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Najprej se zahvaljujem svojemu mentorju Franc Mali, da me je pospremil skozi oddajo 
diplomske in moje muhe ter preveril epistemologijo. Nato se zahvaljujem Gabriela Janež in 
Jasna Janež za vso prebrano in pogledano gradivo, brez katerega bi bila ta diplomska mnogo 
bolj pusta, kakor tudi vse izkušnje, ki smo jih delili in so nenadomestljive. Sprva je bila Jasna 
tako vpeta, da sem jo želel pripisati za soavtorico, ona je recimo skovala izraz gematognoza. 
Zahvaljujem se tudi študentkama iz delovnega projekta TI-time Neva Mole in Petra Polajžer 
za srečanja in poročilo. Zahvaljujem se tudi vsem ostalim, ki veste, da ste prispevali gradivo 
za diplomsko nalogo ali kako drugače prispevali k razvoju teorije, na kateri temelji. Posebna 
zahvala gre tudi spletiščema Pirate Bay in Library Genesis, saj sta skozi posredovane vsebine 
neizmerno obogatili moje razmišljanje in akademsko pot. Podobno velja seveda tudi za ostala 
spletišča, vendar sem želel posebej izpostaviti omenjeni, ker sta v uporabi med mnogimi 
dijaki, študenti in profesorji, vendar ju je za razliko od ostalih spletišč prepovedno omenjati.   
  
Nagnetena osebnost 
Želim predstaviti povsem nov pogled na svet, ne po vsebini, pač pa po zastavitvi in nekaj 
novih pojmih, ki sem jih sestavil za olajšanje komunikacije. Ta svet odstira pogled na mnoga 
do sedaj zagonetna vprašanja in omogoča, da družboslovne paradigme prodrejo vse od 
vesoljne zavesti pa do najmanjših delcev vesolja. Omogoča torej, da družboslovje pristopi k 
temam, ki so bile običajno v domeni naravoslovnih smeri, kot so kemija, fizika in biologija. 
Vendar ta pogled ni center moje diplomske naloge. Preden obsežneje predstavim jedro teorije, 
bi želel pozornost nameniti prav posebni skupini, ki me je skozi študij izredno vznemirila. 
Želim prepoznati podosebnosti ali morebiti bolje rečeno soosebnosti. Prepoznavam namreč, 
da se v podzavesti nahaja mnoštvo struktur, ki jih običajno ne bi bili sposobni prepoznati kot 
osebnosti. Kljub temu jih že sama množina in medsebojna dinamika postavlja v pozicijo, ki jo 
je nujno nasloviti, če želimo kadarkoli razumeti človeka. Podobno kot je suveren nihče brez 
svojih subjektov, tako smo tudi mi le bežen poskus trajanja brez nam večinoma nevidne 
konstelacije interesov, ki determinirajo vse od naših talentov in življenjskih ciljev, pa do tega 
kaj si želimo danes jesti za kosilo. Predstaviti želim Vaše kraljestvo. Kraljestvo osebnosti. 
Ključne besede: Gematognoza, zavest, osebnost, podosebnost, absolut, kriza. 
 
Crowded personality 
I want to present you with entirely new world, not through content, but through form and 
some new concepts that I assembled to lighten the comprehension. World which I speak of is 
shedding new light on the great many puzzling questions. It enables social science theories to 
break through all the way from the global mind to the smallest particles of the universe. It 
enables social sciences to approach to the topics that were usually reserved to the naturalistic 
sciences, like chemistry, physics and biology. This view thou is this time around not the 
center of my bachelor's degree attention. Before I more extensively present you with the core 
of the theory, I would like to draw your attention to the group, that exited me to no extent. I 
would like to recognize the subpersonalities or maybe better yet copersonalities. I do 
recognize that subconscious consists of multitude of structures that we are casually not able to 
recognize as personalities. However, even only their plurality and their interlaced dynamics 
are giving them relevance that is crucial to comprehend, if we are to ever willing to 
comprehend what is to be human. Similarly, as a sovereign is nobody without its subjects, just 
so we are but a fleeting effort of endurance without to us unseen constellation of interests that 
determine all, from our talents and life goals to what do we want to eat for lunch this day. I 
want to present you with Your kingdom. The kingdom of personality. 
Key words: Gematognosis, consciousness, personality, subpersonality, absolut, crisis.
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1 Uvod 
 
Najprej sem pripravil več poglavij, katerih namen je bralca uvesti v koncept gematognoze. 
Uporabljenih bo veliko lastnih pojmov, tako novih besed kot novih načinov pojmovanja ter 
razumevanja, tako da je zaželeno, če si bralec ta del pred branjem prebere. 
Znotraj Na kratko o gematognozi in novih pojmih so predstavljeni najosnovnejši novi pojmi, na 
katere bo bralec najverjetneje naletel ob branju. 
Nagnetena osebnost na kratko predstavi nov način razumevanja sveta, vse od pojava ideje do 
njenega vpliva na razmišljanje in posledic v svetu. Način predstavljanja je prirejen temi 
diplomske, osredotoča se na človeka. 
Sledovi nagnetene osebnosti imajo namen predstaviti, kako je prišlo do nastanka gematognoze 
in pojasniti, zakaj je bilo oblikovanje nove teorije smiselno. Upam, da bralec skozi ta del razume 
pomen novega načina razmišljanja in kako interno je vpleten v svet okoli nas. 
Sledijo trije vsebinski deli. Najprej poskus osnovanja nove razvojne teorije človeka ali vsaj 
predlogi, kako bi bilo tovrstno teorijo mogoče osnovati. Namen gematognoze ni poiskati 
Resnico o svetu, pač pa zbrati zamisli in jih v kar se da nevtralnem okolju razvijati. Evolucija 
nima osi in organizmi je ne potrjujejo skozi podrejanje zakonom vesolja, pač pa se jih trudijo 
skozi napake vselej znova in na neštevno kreativnih načinov preseči. Če je vesolje predmet 
determinizma, je organizem predmet izbire. 
Poglavje Oblikovanje razmerij do odraslega človeka in naprej predstavi, kako se otrok 
postopoma razvije vse od posamičnih atomov, do otroka in se nato subtilno ali prevratno razvija 
dalje. O razvoju lahko govorimo, dokler imamo v mislih določen cilj, otroka, vendar se razvoj 
kasneje ne pojmuje toliko kot akumulacija ali zgoščanje, pač pa predvsem sprememba in 
prilagoditev. 
Upam, da bo bralec iz dela dobil inspiracijo za nadaljnjo raziskovanje predstavljenega področja.  
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2 Metodologija 
 
Opozoril bi, da to delo ni znanstveno delo, niti ni to kar počnem znanost. Glede na povedano 
naj poudarim, da če izrecno povem, da nisem in ne želim biti znanstvenik, tudi kvazi-
znanstvenik nisem. Da bi lahko bil kvazi-znanstvenik ali karkoli iz tega naslova, bi moral biti 
znanstvenik, ki iz kateregakoli razloga že ni priznan iz strani utrjene znanosti ali pa uporablja 
metode, ki so razglašene za znanstvene, vendar niso. 
Razen zavračanja izvora znanstvene metode je razlog v tem, da sem tekom raziskovanja 
področja razvil novo epistemologijo, ki je hkrati tudi nosilno ime za karkoli povezano ali 
spekulirano v navezavi s področjem, ki ga odpira. Ta epistemologija je gematognoza. Temelji 
na predpostavki, da stvari obstajajo glede na pozicijo. Sprememba pozicije lahko spremeni 
resničnost. Znanost poskuša nastopati znotraj fiksne pozicije, promovira objektivnost, se trudi 
poiskati univerzalne resnice o vesolju. Tovrstna pozicija je omejena. 
Zavedam se seveda, da me to odpre možnosti, da se izpostavim popolnemu razvrednotenju 
lastnih spoznanj. Da bi lahko spoznanje ohranilo vrednost, mora obstajati metoda, ki omogoča 
ocenjevanje. Glede na to, da zaradi razglasa ne morem uporabiti obstoječe, bi utemeljil svojo. 
Za potrjevanje resničnosti izjave zadošča spoznanje. To je izredno temeljna predpostavka 
gematognoze, brez katere bo imel vsak, ki se ukvarja s področjem osebnosti in se ni pripravljen 
omejiti na le eno razumevanje človeka, resne težave. Med drugimi omogoča, da prepoznamo 
plastovitost laži in bolj zapletenih resnic. Hkrati pomeni, da resnica ni več poslednje mesto boja. 
Če je nekaj resnično, še ne pomeni, da je smiselno, veljavno ali sprejemljivo. 
Posledično tudi ta diplomska ne bije poslednje bitke na ravni resničnosti. Prepričan sem, da bo 
za mnoge prepoznana kot zabloda ali nesmisel, kar bo skozi spoznanje seveda tudi držalo. Kot 
spoznanje šteje katerakoli misel, ki potrjuje to kar misli. Vendar dokler bo dovolj tistih, ki 
prepoznavajo to nalogo za izraz resnice, je in bo ta naloga resnična ali vsaj resničnejša od ostalih 
del, ki se borijo za razlago istega dela resničnosti kot Nagnetena osebnost. Na tem mestu naj 
izrazim, da jaz prepoznavam resničnost, predvsem pa uporabnost gematognoze, vendar bi bil 
navdušen, če bi jo nasledilo še osupljivejše razumevanje sveta, kot ga je mogoče okusiti v tej 
nalogi. 
Trditev je neizbežno paradigmatska, saj na videz tovrsten standard ni nič višji od arbitrarnega 
izbiranja in za mnogo ljudi bi to držalo. Kdorkoli prepozna resnico, ne da bi jo ponotranjil ni 
naredil veliko več, kot izvedel enostavno reprodukcijo. To ne more biti cilj diplomske naloge 
ali kateregakoli razumevanja in čutenja, ki ga človek lahko doživi. Opozoril bi torej, da me 
zanimajo predvsem ljudje, ki spoznanja vključujejo vase oz. jih presojajo. Ljudje z vsaj eno 
vrednostno lestvico. Angažirani ljudje. Če predmet te naloge gane tovrstne ljudi ali jim vsaj 
zbudi zanimanje za to področje, ki ni povsem neskladno z mojimi interesi, potem teorija ne 
potrebuje tisoče arbitrarnih reprodukcij, da le doseže tiste, ki so jo presodili za vredno 
ponotranjenja. Če si drznem pripombo, katere je okrepila, dinamizirala ali oplemenitila. 
Seveda pa za diplomsko ne bi bilo dovolj, če bi navedel le cilj in tako široko sredstvo, kot je 
spoznanje. Pa vendar je težko zamejiti nekaj, kar je sposobno razložiti um norca, um 
naključnega človeka in um uveljavljenega znanstvenika. Še več, težko je postaviti meje 
nečemu, kar navedenemu znanstveniku, norcu in naključnežu lahko prisoja povsem enako 
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vrednost. Metodo naj torej zamejim nekoliko svojevrstno. Vrednost spoznanja je njegova širina 
oz. sposobnost pojasniti kar največ pojavnosti istega pojava. V kolikor spoznanje znotraj 
lastnega konteksta ni sposobno pojasniti katerekoli od možnih pojavnosti, naj bodo še tako 
absurdne, potem to spoznanje ni zadostno oz. je omejeno. To ne pomeni, da je napačno, vendar 
pomeni, da si je potrebno prizadevati za spoznanje, ki je sposobno pojasniti več, obsežneje in 
globlje. S tem seveda izražam, da je spoznanje mogoče ovrednotiti glede na pričakovanja 
tistega, ki vrednoti. Pomeni tudi, da se lahko pojavijo spoznanja, katerim trenutno ni mogoče 
dosoditi prvenstvene pozicije. Pomeni tudi, da lahko sicer šibkejše spoznanje ostane relevantno 
tako dolgo, dokler ga nismo sposobni izločiti, saj predstavlja nekaj, kar bi moralo močnejše 
spoznanje biti sposobno pojasniti, vendar ni. Znotraj ocenjevanja se torej pojavi multiplost, kar 
pa ni ovira, saj resničnost spoznanja tako ali tako ni poslednje bojišče. 
Tovrstna metodologija je seveda precej živahna, vendar hkrati izredno privlačna, saj ponuja 
precej več možnosti za eksperimentiranje in debato, hkrati pa izpostavi kateri svetovni nazor 
uporabljajo udeleženi, kar je prepogosto spregledana tema. 
Način predstavljanja se je med posamičnimi poglavji precej razlikoval, saj so imela različni 
namen. 
Kot opozorim, celo sam imam željo, da spodkopljem teorijo, ki je zajeta v tem delu in jo 
nadomestim z boljšo, uporabnejšo. Bralec bo posledično moral za preverjanje vira ter 
posodobitve teorije stopiti v kontakt z menoj ali brati ustrezna objavljena dela, del katerih sem 
priložil. Zelo sem se potrudil, da bi lahko kar se da preložil vsaj del in s tem naredil proces 
zbiranja podatkov za bralca bolj heterogen.  
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3 Na kratko o gematognozi in novih pojmih 
 
Skozi delo bom uporabljal nekatere nove pojme. Za lažje branje jih želim na hitro definirati in 
obrazložiti, zakaj je bil njihov nastanek pomemben. Rekel bi, da dokaj pogosto izdelam nov 
pojem, vendar so nekateri obsojeni na propad, saj so enostavno premalo uporabni. 
 
3.1 Gematognoza 
gematognoza – 1. Epistemološka pozicija, ki izraža prepričanje, da je vsaka stvar sama po sebi 
zadostna za priznanje obstoja, medtem ko vse ostalo ne obstaja, ne zaradi dejanskega 
prepričanja, da je vse ostalo neobstoječe, pač pa zaradi opozorila, da vsega ostalega nismo 
sposobni spoznati ali dojeti, s tem pa ustrezno določiti obstoja le tega. Kot temeljno enoto 
spoznanja uporablja absolut. 2. Imaginarij1, ki se navezuje na pojmovanje absoluta in vse z njim 
povezano dogajanje. 3. Pogled na človeka, po katerem človeka sestavlja več kot ena osebnost 
ali pogled po katerem je osebnost skozi izolacijo posamičnih z njo povezanih delov mogoče 
razdeliti v povsem nove osebe ali zametke oseb. 
Gematognoza je kronološko gledano zadnji in hkrati prvi pojem. Korenine ima v pojmu skrpana 
osebnost, vendar je bil slednji tako pomensko kot stilsko preoblikovan nagnetena osebnost. 
Ohranila se je predvsem ideja, da več delov sestavlja celoto. Opozorim naj, da tovrstna uporaba 
pojma ni identična naslovu tega dela. Oblikovanje pojma ima izredno burno zgodovino in 
mnogo idejnih pritokov, več o tem v 5. poglavju. Nagnetena osebnost je bila najprej oznaka, 
pod katero se je nahajal izraz, da je mogoče osebo razdeliti na manjše dele skozi razrez ali 
osamosvojitev delov možganov. To gledišče se je postopoma ločilo na dve glavni smeri. 
Psihološko, ki je raziskovala strukturo tovrstne osebnosti ter njen nastanek in filozofsko, ki se 
je osredotočila na povsem novo prepoznano strukturo, absolut ter inherentna pravila delovanja 
zavesti. Koncept gematognoze se je skozi absolut postopoma stabiliziral, vendar se je treskal s 
psihološkim pojmovanjem pod istim imenom. Prav tako je pojem nagnetena osebnost mnogo 
preveč okoren za vsakdanjo rabo. Nov pojem je sestavila Jasna Janež in gre za okleščeno grško 
priredbo dobesednega prevoda gematos gnosi. Gematognoza kljub svoji filozofski poziciji 
opozarja, da smo inherentno nesposobni biti sami, dokler obstajamo, s čimer deluje kot kontrast 
solipsizmu. Zaradi sposobnosti spodbijanja katerekoli družbene in nedružbene pozicije2, se 
prikazuje kot idealna družbena paradigma, ki je sposobna pojasniti obstoj inherentno 
nezdružljivih stališč. 
 
3.2 Absolut 
absolut – Katerikoli del katerekoli zavesti, ki ga lahko taista zavest razpozna, pojmuje in označi. 
Običajno izpostavlja voljo vsebin zavesti do obstoja in boj za mesto, ki ga zaseda. Najobsežnejši 
                                                 
1 Seštevek vseh predstav znotraj iste racionale, vendar za razliko od racionale ne izraža logičnih razmerij, pač pa 
le posamične elemente vsebine npr. imaginarij vraževerja bo uporabil 'solze angelov', imaginarij meteorologov 
'kondenzacija vodne pare v oblaku', imaginarij sprehajalca 'razlog premočenosti' ipd. 
2 V kolikor je družbena pozicija tista, ki se nanaša na obravnavo ljudi, se nedružbena pozicija nanaša na obravnavo, 
živali, rastlin, nežive narave in sploh vsega, kar niso ljudje. 
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absolut je zavest sama. Je abstrakten pojem, ki opozarja na skupne značilnosti mnogo bolj 
specifičnih vsebin. 
Absolut je verjetno edini od pojmov, ki je nastal povsem spontano in brez iskanja grške 
ustreznice. Nastal je dokaj zgodaj v teoriji gematognoze in tvoril njeno jedro skozi opažanje, 
da prepričanje vpliva na pojavnost. Posledično ima žogica, ki se nahaja na neznani lokaciji 
drugačen obstoj kot žogica, ki se nahaja na znani lokaciji, kar je mogoče razbrati iz delovanja 
osebe. Prav tako je njegov nastanek spodbudilo razmišljanje, kako bi izgledala zavest, v kolikor 
bi jo delili dalje, kot v primeru pacientov z ločenimi možganskimi hemisferami3. Absolut se je 
skozi čas večkrat izrazito preoblikoval. Najprej je imel strogo piramidalno strukturo, ki je vse 
razen njega postavljala v položaj laži. Geografija4 je sicer ostala, vendar se je izkazalo, da je 
absolut sposoben podrejanja in sodelovanja, kar omogoča nastanek skupnosti absolutov. Skoraj 
sočasno se je zgodil velik korak na sklepu, da zavest lahko štejemo za absolut, saj nosi vse 
njegove značilnosti. To je absolutom dalo precej človeške značilnosti. Prav tako je pomenilo, 
da lahko s preučevanjem sebe preučujemo absolut. Poslednja velika sprememba se je zgodila s 
sklepanjem, da lahko zavest delimo dalj od celične ravni in da je mogoče osnovne značilnosti 
absoluta opazovati precej obče okoli sebe. Ni povsem jasno, kako dolgo še vedno lahko 
govorimo o absolutu, vendar je mogoče njegovi strukturi slediti vse do atomarnega in 
subatomarnega sveta, saj je tudi tam mogoče zaslediti za zavest značilno delovanje. To povsem 
predrugači celotno razumevanje sveta, ne da bi se svet rabil pretirano spremeniti. 
 
3.3 Dignostična šina 
dignostična šina – Mesto, na katerega se je sposoben ali se pripenja absolut v želji po povečanju 
svoje sposobnosti obstoja. Je abstrakten pojem, ki sam po sebi le izraža sposobnost namestitve. 
Dignostična šina je izredno pozno uveden pojem, saj se je pojavil z veliko odlašanja in nuje. 
Pojavila se ja težava, kako nakazati, kaj daje absolutom specifične prednosti  na specifičnem 
terenu, torej zakaj se močnejši absoluti enostavno ne razmnožijo na vsa razpoložljiva mesta in 
zakaj imajo šibkejši in izolirani absoluti lahko kljub temu pojavno prednost. Pojavilo se je 
opažanje, da mora obstajati nekaj, kar določa primernost absoluta za namestitev, primernost 
namestitvenega prostora za namestitev in seveda nekaj, kar si absolut ob namestitvi želi. Pojem 
ima daleč največ korelacije s pojmom ekološke niše, vendar izraz izvira od povsem drugod. 
Gre za grško izpeljanko di (dvo) gnostična (véden) šina (klin/zidak). Izraža torej sposobnost 
absoluta, da se vklini ali vzida v okolje. 
 
3.4 Kriza 
kriza – Stanje, v katerem razmerja med absoluti akutno ali kronično niso optimalna v razmerju 
na stabilnejše stanje. Krizo spremljajo spremembe v zavesti, spopadi med absoluti in 
nesposobnost sklepanja kompromisov, kar vodi v občutek pomanjkanja nadzora in razumevanja 
ter pomanjkanje konsistence v doživljanju. 
                                                 
3 Več v poglavju 5.4. 
4 Pojem "geografija" bom večkrat uporabil za kot nadomestilo pojmu "racionala", del teorije absoluta je bila vrsta 
poskusov, da se abstraktnemu dodeli dimenzije, kar bi ga omogočilo računati in opazovati. Glede na to, da absolut 
je to kar predstavlja, je mogoče z "geografija" opozoriti, da naša podoba sveta ni samoumevna, pač pa geo-grafična. 
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Kriza se je pojavila kot prvi odgovor na opis splošnega stanja med absoluti, kakršnega je 
predvidevala teorija absoluta. Teorija absoluta je sprva predpostavlja, da smo v stanju 
permenentne krize, katere glavna razlika med stanji je njen obseg in intenzivnost. Tovrsten svet 
bi bil preveč intenziven za življenje, zato je teorija krize spodbudila razvoj bolj socialnih 
razumevanj absoluta. Ločimo več vrst kriz. Obče gledano bi lahko govorili o vsakdanjih krizah, 
za katere upamo, da si jih lahko privoščimo. Skoznje se porabi manj energije, kot se je počrpa. 
V kriznih časih bo nasprotno oseba postopoma izgubljala sposobnost absolutov, da še naprej 
optimalno izkoriščajo dignostične šine, saj bo njihova skladnost in boj zanje enostavno 
preintenziven, kakor tudi poraba energije za nameščanje na nove šine. Prav tako lahko 
razpoznamo razliko v boju med sprejetimi in nesprejetimi absoluti, boj med absoluti iste 
skupnosti in boj med različnimi skupnostmi absolutov. Koncept krize je povezan s sociološkim 
konceptom kulturnega šoka, le da je precej manj specifičen. 
 
3.5 Zlom 
zlom – Stanje, v katerem sposobnost delov ali celote osebnosti preraste sposobnost taiste 
osebnosti5, da bi se uspešno obnovila, kar povzroči njen razpad ali obdobje preoblikovanja. 
Značilnost tega stanja je ranljivost, izpostavljenost in občutek nemoči. 
Zlom je proceduralna posledica krize. Omogoča, da se vzpostavi nova postavitev zavesti, saj 
kar je do tedaj zavirala stara postavitev, ki se ni želela izpostaviti možnosti izgube položaja. Ni 
nujno, da se zlom konča z nečem sposobnejšim od stanja pred njim, tako da ga ne gre razumeti 
kot nekaj, kar bi bilo smiselno obče spodbujati. Obstajajo precej mirnejši načini menjave 
vsebin, zlom je radikalnejši od njih. Ljudje periodično doživljajo zlome različnih intenzivnosti, 
saj se vsebine človeka razvijajo v vse bolj kompleksne in neobvladljive postavitve. Lahko je 
tudi posledica stagnacije in nesposobnosti spoprijemanja z izzivi okolja. Opozorim naj, da so 
absoluti drug drugemu okolje. Večje kot so zahteve, večja je verjetnost za zlom. Dalj časa kot 
traja kriza, večja je verjetnost, da se bo oseba zadovoljila s šibkejšimi pozicijami, s tem pa se 
izognila uhajanju nadzora nad preostankom razuma. 
 
3.6 Filter 
filter – Absolut, ki se obnaša kot ovira drugemu absolutu ali potencialnemu absolutu in omeji 
sposobnost črpanja dignostičnih šin in utrjevanja pozicije znotraj zavesti. Filtri so lahko povsem 
pragmatični, njihov namen je razbremenitev omejene količine zavesti z omejevanjem vstopa 
oz. izločanjem, vendar lahko filtrirajo tudi na podlagi preferenc skupnosti ali lastnih potrebah. 
Filtri igrajo vlogo presojevalcev, katere informacije so dovolj pomembne in varne, da vstopijo 
v našo zavest. Prednost filtrov je, da se že vključeni absoluti lahko počutijo varnejše in se 
posledično ne rabijo obremenjevati z možnostjo nenadne krize ali zloma. Težava filtrov izhaja 
iz njihove sposobnosti. Da bi filtri lahko omejili delovanje absolutov, potrebujejo določeno 
mero moči. Filtri so skladno najuspešnejši tedaj, ko se nehamo zavedati, da delujejo. To med 
                                                 
5 Identiteta je množica identifikatorjev, skozi katere razumemo osebnost, ki jo lahko sestavlja več identitet, medtem 
ko je zavest tisti del osebnosti in identitete, ki je ozaveščen. Ker se običajno pogovarjamo o ozaveščenem delu 
osebnosti, sta zavest in osebnost lahko izmenljiva pojma, vendar ne v kolikor je pomembno, kaj se dogaja na ravni 
podzavesti. 
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blažjimi posledicami pomeni, da ne moremo vedeti, kaj zaželenega je bilo izvzeto iz presoje. 
Porast moči filtrov lahko pogojuje upad kreativnosti. Nekoliko večje težave se pojavijo, ko filtri 
začnejo delovati prekomerno. To se zgodi, v kolikor potlačimo neželeno misel in ugotovimo, 
da smo hkrati pozabili drugo potrebno misel. Lahko so preuspešni v prekinitvi priklica. Filtri 
so zelo pomemben del zavesti, katerega namen je stabilizacija, vendar so težavni prav tedaj, ko 
so spremembe zaželene ali celo nujno potrebne.  
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4 Nagnetena osebnost 
 
Zavest je absolut in zavesti so absolut. Razlika med Zavestjo in zavestjo je v idealizaciji. Zavest 
z veliko začetnico pomeni vseobsegajočo zavest, medtem ko zavest z malo začetnico pomeni 
običajno zavest. Zavest z veliko začetnico torej ni del vsega, pač pa je vse ostalo del Zavesti. 
Naša zavest je del naše Zavesti. Seveda je beseda le označevalka pozicije, saj bi na njeno mesto 
lahko namestili katerokoli besedo. V drugačni postavitvi bi recimo to mesto lahko zasedel Bog 
(Descartes in Moriarty, 2008, str. 33, 47-48), kar bi izpostavilo verski vidik, Vesolje 
naravoslovnega. 
Iz navedenega bi lahko rekli, da je akademija klub pravljičarjev, ki si prizadevajo povedati 
najprepričljivejšo ali najprivlačnejšo pravljico. Seveda podobno velja za ostale skupnosti naše 
družbe. Ampak ne glede na to, kakšno pravljico povemo, še vedno sklepamo, da se nekaj nahaja 
izven te pravljice, kar je navdih in grožnja našemu pravljičnemu svetu. 
Pomembna lastnost absoluta je, da je lahko sestavljen iz absolutov. To je eden od razlogov, 
zakaj so absoluti lahko že z relativno malo vsebine izredno pestri. 
Krog je sila enostaven, saj zadošča sklenjena enakomerno ukrivljena črta v ravnini. Vendar 
dejansko ne rabi biti povsem enakomerno ukrivljena, pač pa le dovolj, da dobimo vtis kroga. 
Bolj kot bo skladna z idejo kroga, bolj jasno bo krog. Tako lahko recimo postavimo v obliko 
kroga osem žogic. Postavitev ne bo izgledala naključna in bo verjetno zadostovala za vtis kroga, 
ne pa recimo osemkotnika, četudi bi bila povsem uporabna za osemkotnik. Če se izkaže, da je 
nekdo dejansko postavil žogice v osemkotnik, bo postavitev postala osemkotnik. Sedaj 
odstranimo vse žogice razen dveh nasprotnih. Najverjetneje nihče več ne bo videl kroga, kljub 
temu, da se nahajata na krožnici. Videl bo ravno črto med dvema točkama, ki ju ponazarjata 
žogici. Absolut črte je torej postal primernejši od absoluta kroga. Podobno bi se dogajalo, dokler 
bi ohranili tri ali štiri enakomerno oddaljene žogice, le da bi nastal trikotnik ali kvadrat. Tudi 
če se zavedamo, da gre za krog, si ne moremo kaj, da se nam v misli izrišejo drugi liki. 
Vzemimo kompleksnejši absolut, recimo prstan. Prstan bo okrogle oblike, iz srebra, imel bo 
vrh in na vrhu vdelan rdeč rubin. Prstan bo trden in brez izrazitega okusa, vendar bo imel rahel 
vonj po prepoteni dlani. To ni vse, kar je lahko del tega prstana. Ta prstan je poročni prstan, pri 
čemer je partner prevaral lastnico prstana. Posledično prstan predstavlja prelomljeno obljubo in 
boli jo, kadar ga v javnosti nosi na roki. Dokaj enostaven predmet je lahko naravnost nasičen z 
absoluti, ki bodo določali njegov obstoj. Narobe bi bilo recimo reči, da določajo njegovo 
uporabnost. V kolikor bi bilo tako enostavno, bi bilo za lastnico morda idealneje, da del z 
varanjem ne bi bil del prstana. Verjetno obstaja določena potreba po tem, da lastnica ohranja 
pozornost na tovrstnih absolutih in jim s tem daje moč, da vplivajo na njeno življenje. Gotovo 
obstajajo ljudje, ki jim primerljivi absoluti na primerljivem prstanu ne povzročajo bolečine. 
Absoluti imajo določeno mero samostojnosti. Podpirajo nas le v primeru, da je to v njihovem 
interesu, ne glede če smo jih v to prisilili ali si dejansko nečesa obetajo. Na danem primeru 
lastnica prstana idealizira absolut, ki ni bil del prstana, vendar ima v prstanu interes. Absolut 
idealne družine. Lastnica daje pravico absolutu idealne družine, da ji pomaga pri urejanju 
življenja. Absolut idealne družine je doživel napad, saj se je ob varanju nehal skladati z njenim 
življenjem in tvega propad družine. Ima torej izbiro, kako se odzvati. Glede na okoliščine se ni 
odločil, da bo celoten problem (varanje) porinil izven zavesti, kar bi mu onemogočilo, da 
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znotraj dane zavesti upravlja z njim. Namesto tega ga ohranja na očeh, v želji, da bo lahko 
zmanjšal škodo, ki se bo razvila zaradi vdora absoluta varanja. Vendar sčasoma bo začel absolut 
varanja kot del zavesti pridobivati na moči in izpodrivati absolut idealne družine. Ta izgubil 
nadzor nad situacijo, vendar ne povsem, saj je potreben za blaženje taistih bolečin, ki jih prinaša 
spopad med njim in varanjem. Lastnica se bo nazadnje odrekla nošenju prstana v javnosti, s 
tem ošibila absolut varanja in omogočila absolutu idealne družine, da se ponovno poskuša 
okrepiti, kar bo zbudilo paniko v absolutu varanja, ki bo mogel poiskati nov razlog in zaveznike, 
ne le prstan, kako se ohraniti v zavesti lastnice prstana. 
Mnogi absoluti že vsebujejo najosnovnejše potrebščine za preoblikovanje na raven osebe. 
Pravzaprav se gre za vprašanje položaja. Oseba, ki ne ve kaj je varanje, ne more varati, četudi 
bi za zunanjega opazovalca to počela. Podobno predpostavljamo, da roboti lahko govorijo, 
vendar ne "razumejo" govora (Grim, 2013a). Absolut varanja enostavno ne obstaja. Za primer, 
kaj šteje pod varanje? Je to poljub, seks, kakšen seks, flirt, malenkost daljši pomislek, 
korespondenca, ogled porniča, živali, pravljični liki, swingerstvo … težavo lahko vidimo, kadar 
vsaj dve osebi verjameta, da vesta kaj je varanje, vendar imata povsem drugačno idejo kaj 
pomeni ali kaj vse zaobjema. 
Zavest je razslojena. Najbližji nam je del, ki ga označujemo z resnico in sebstvom, mu zaupamo. 
Razlika med varan sem in sem tisti, ki vara, je majhna. To kar Freud poveže z infantilnostjo 
(Freud, 2001, str. 19-20), jaz povežem s položajem in strukturo. Kakor hitro se varanje namesti 
v sebstvu, se bo želelo ohraniti. Spodbuja situacije, ki mejijo na varanje ali pa so varanje. Če 
klasična teorija namiguje, da ima oseba (ego) poseben status glede na svoje lastnosti, ki osebo 
obdajajo, potem teorija absoluta namiguje, da oseba (ego) ni pretirano več kot nasičena, z 
lastnostmi obogatena lastnost. Za primer klasične teorije bom navedel teorijo velikih 5, v kateri 
posameznika izmeriš skozi njegove lastnosti (Schultz in Schultz, 2013, str. 228-235). 
Za primer vzemimo absolut predsednika države. Najprej se verjetno lahko strinjamo, da se 
nihče ne rodi predsednik. Če se nihče ne rodi predsednik, mora to šele postati. Redkokdo ostane 
predsednik vse do smrti. Predsednik mora biti torej nekaj, kar je mogoče "sneti"/"nadeti" ali 
"spremeniti", v kolikor se okoliščine spremenijo. Vendar predsednika ne gre jemati zlahka. V 
kolikor se oseba za čas predsedovanja ne vede kot predsednik, imamo težavo. Zaseda pozicijo, 
ki naj bi sokreirala življenja mnogim ljudem. V kolikor se neprimerno vede, je lahko odstranjen 
iz funkcije. V kolikor se primerno vede, vendar je nekomu v napoto, je prav tako lahko 
odstranjen s funkcije (coup d'etat). V kolikor se ne razume kot predsednik ali igra predsednika, 
se ne more vesti kot predsednik. Lahko pride do mnogih zapletov s predsedovanjem. Hkrati ne 
bi pa mogli reči, da je "biti predsednik" esencialni del njegove osebnosti, ko to enkrat postane. 
To lahko vidimo po tem, da predsedniki ohranijo del prestiža iz časa predsedovanja, vendar 
običajno ne doživljajo globljih osebnostnih pretvorb. Potek funkcije lahko sproži krizo ali celo 
zlom, vendar se redko spremeni kot oseba. V kolikor obstaja vsaj en predsednik, ki brez dvoma 
je predsednik, vendar zloma ob poteku funkcije ne doživi, potem lahko sklenemo, da se 
predsedovanje ne namesti vselej kot temelj predsedujoče osebnosti. Velja predpostavka, da se 
oseba ni sposobna izogniti globljemu zlomu ali vsaj resni krizi, v kolikor se spremeni katera od 
njenih temeljnih struktur. V kolikor je mogoče kljub temu spremljati preobrazbo reakcije 
predsednika na okolico in okolice na predsednika, lahko sklenemo, da mora delovati močna 
struktura. Ta deluje dovolj stalno, da je ni potrebno dnevno obnavljati od začetka, ima določeno 
mero samostojnosti, saj nanjo nismo sposobni vplivati po mili volji, hkrati pa ima voljo vplivati 
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na naša dejanja, jim nasprotovati ali jih podpreti. Lahko bi torej rekli, da ima naša predstava o 
predsedovanju lastno voljo. To kar s tem izrazimo je podosebnost. Vsaj ena podosebnost.  
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5 Sledovi nagnetene osebnosti 
 
Nagnetena osebnost se je oblikovala na vplivih mnogih drugih področij raziskovanja. To 
poglavje je namenjeno predstaviti glavne vplive, ki so botrovali razvoju nagnetene osebnosti. 
 
5.1 Solipsizem 
Prvič mi je bil iz strani Bogomila Kropeja predstavljen kot edina filozofska teorija, ki se je ne 
da ovreči, vendar hkrati kot teorija, s katero se ne da skoraj nič spoznati. Celo Descartesov 
"'Sem, obstajam', karkoli izrečem ali si zamislim v mislih, je nujno res." (Descartes in Moriarty, 
2008, str. 25) naj bi bil kasneje ovržen, saj je za solipsizem prezahtevno pojasniti, kdo je ta ki 
misli in kaj natanko oz. minimalno proces mišljenja sploh je. 
Teorija, ki je kljub pomanjkanju vsebine obljubljala še tako majhen element neovrgljivosti, me 
je nemudoma pritegnila. 
Na podlagi solipsističnega sklepa, da mora obstajati proces mišljenja, sem zgradil prvi model 
mišljenja, ki je določal, kaj vse lahko izpeljemo iz tovrstne predpostavke. Model je določal, da 
lahko že iz samega sklepa o obstoju miselnega procesa sklepamo dalje. Z nekoliko 
adaptacijami6 sem oblikoval sklepe. Temeljijo na "nekaj je in to nekaj se spreminja". Potrebuješ 
razliko med stanjem pred in po delovanju, da bi mišljenje lahko bilo delovanje, namesto stanje. 
1. Obstajati mora čas oz. spoznavna razlika med dvema stanjema, 2. obstajati mora več 
sestavnih delov, ki s spreminjanjem svojih lastnosti ustvarijo spremembo, 3. obstajati mora 
določena mera reda sestavnih delov, sicer občutek spremembe "nečesa" ni mogoč. Tem 
pogojem je sledita še posebna pogoja, ki pojasnjujeta omejitve misli. 4. Obstajati mora 
"znotraj", kjer se stvari nahajajo in od koder izginjajo ter 5. Obstajati mora "zunaj", sicer se 
"znotraj" z možnostjo izginjanja prej ko slej izprazni.7 
Iz tako enostavne predpostavke kot "nekaj deluje" lahko torej potegnemo goro sklepov. Ti 
sklepi nam lahko nato služijo kot sito za vse nadaljnje teorije, ki bi jih kasneje oblikovali na 
manj utemeljenih predpostavkah. To nam ne omogoča oblikovanja dokončnega vedenja, kar je 
bil temeljni vzgib raziskovanja solipsizma, vendar dobimo mnogo kvalitetnejšo usmeritev, kje 
naj filozofske odgovore za nam dostopno določanje resničnosti iščemo. 
 
5.2 Možgani v kadi 
Miselni poskus, ki ponazori, kaj mora biti teorija ob udarcu s solipsizmom sposobna prestati, je 
možgani v kadi, ki je posodobitev Descartesovega miselnega poskusa zlobnega genija v 
Meditacijah (Descartes in Moriarty, 2008, str. 166, 178, 218-219). V posodo za možgane 
vstavimo možgane in jih tako ohranjamo pri življenju. Nato možgane povežemo preko kablov 
z računalniškim sistemom. Na sistem naložimo podatkovni paket, ki ga računalnik posreduje 
možganom v posodi. Možganom recimo posredujemo informacijo, kakršno bi dobili pri 
                                                 
6 Obstoj Boga je dokaj pomemben del Meditacij, ki pa ga nisem poznal ali naslavljal. 
7 Nisem priložil, vendar če bi koga zanimalo imam izvirnik. Nastal je kot domača naloga, verjetno ker se profesorju 
ni dalo ukvarjati z mojimi vprašanji. 
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sprehodu po parku, obedovanju kosila, spopadu z nezemljani ali med branjem diplomske 
naloge. Ustvarimo torej simulacijo vesolja, ki je vsaj za spoznanje veliko. Bistveno je, da je 
povsem umetno. Možgani se ne sprehajajo po parku, ne obedujejo, ne borijo se z nikomer, niti 
ničesar ne berejo. Spokojno so nameščeni v oskrbovalni posodi. Vse kar doživljajo se jim tako 
rekoč "le dozdeva". Vendar možgani nimajo možnosti spoznati svojega položaja, tudi če bi 
ugotovili, da ima simulacija pomanjkljivosti. Prav tako nikoli ne bodo ugotovili, da je nekaj 
narobe, dokler imamo na voljo dovolj velik in kvaliteten podatkovni paket. Kaj če smo mi ti 
možgani, ujeti, medtem ko nam nekdo preko kablov posreduje informacije? Kaj lahko 
sklepamo, da je v tem primeru res? Kaj če bi možganom veverice posredovali življenje človeka 
in možganom človeka življenje veverice? Bi opazila razliko?8 
Poskus lahko prilagodimo tako, da vse informacije iz telesa posredujemo računalniku, ta pa jih 
nato posreduje možganom, vse informacije iz možganov pridejo nazaj v računalnik, ta pa jih 
posreduje telesu. Poustvarili smo torej dualizem. Bi opazili, da nam informacije posreduje 
računalnik, ne telo, ali bi bil posrednik neopazen?9 Sedaj pa čisto malenkost spremenimo 
informacijo, recimo barve so malenkost bolj svetle, čuti malenkost ojačani ali otopeli. Bi sedaj 
prepoznali prisotnost tretjega dejavnika ali bi le rekli, da se je nekaj na telesu spremenilo? Tako 
ali tako nihče od nas ne deluje na podlagi razumevanja delovanja telesa, kaj šele da bi ga aktivno 
preverjali. Celo če bi ga aktivno preverjali, bi morali vedeti kako stvari delujejo običajno, da bi 
lahko ugotovili, kako delujejo neobičajno, sicer bi le sklepali, da naši telesni senzorji delujejo 
natanko tako, kot je za to vesolje povsem logično. Celo če bi kaj posumili, bi lahko le rekli, da 
enostavno dovolj ne razumemo fizike, kemije ali biologije. 
Katerakoli teorija, ki naj bi se lotevala resnice, bi morala biti sposobna pojasniti vsaj toliko. 
Kakšen je njen odnos do možnosti umetno posredovanih informacij o svetu zavajajoče narave. 
 
5.3 Relativiziran relativizem 
Solipsizem sem nekoliko spremenil, saj je nesposoben podati iskani odgovor. Mogoče ga je 
razumeti kot obliko relativizma, saj skozenj vse, razen našega spoznanja relativnosti, postane 
relativno res. Izgubi gotovost. Lahko bi postavili pravilo "nič ni gotovo res". Oblikuje se 
postmoderen način mišljenja. Ostaja le ena stvar, ki ni relativizirana. Relativizem. To je nujno, 
da bi nenavsezadnje lahko ohranjali tovrsten sklep. 
Vendar sedaj bodimo dosledni do konca. Relativizirajmo še relativizem. "Nič ni gotovo res, niti 
to da nič ni gotovo res". Ustvari se paradoks, vendar le dokler ohranimo model resnice, ki nas 
je vodil v relativizem. Če sedaj v skladu z relativizmom sklepamo, da je samo pojmovanje 
resničnosti nemogoče, potem lahko naše razumevanje resničnosti popravimo. Resnica dobi 
ravni in različne oblike obstoja. Te oblike niso različne resnice, pač pa variacije iste resnice. To 
omogoči oblikovanje resničnosti, kjer stvari hkrati so resnične, niso resnične in so različno 
(potencialno) resnične. Resnične bodo same po sebi. Neresnične bodo izven same sebe. 
Potencialna resničnost bo pogojevala njihove načine resničnosti. 
Priredba solipsizma je en način, kako priti do resnice, ki je sama sebi zadostna, četudi 
nepopolna. Svet v miselnem poskusu bo za možgane povsem resničen, torej možgani zagotovo 
                                                 
8 Več o poskusu si je mogoče pogledati tudi na Wikipediji pod iskalnim geslom Brain in a vat. 
9 Za lažjo predstavo, Cameronov film Avatar uporabni podoben princip stroja kot vmesnika med dvema telesoma, 
samo spremenite modrega človeka v "telo" in človeka v "možgane". 
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posedujejo neko vedenje o svetu, to v čemer se motijo, je predvsem svoj položaj v svetu, ne pa 
sam obstoj sveta ali njegova vsebina. Posredovana informacija, s tem pa tudi vir, sta resnična. 
Resničnost izkušnje je ne glede na njeno varljivost absolutna. 
 
5.4 Kristalno telo 
Poskus s kristalnim telesom je enostaven miselni poskus za preverjanje dislociranosti zaznave. 
Gre za priredbo poskusa, ki sem ga slišal pri predavanju Bogomila Kropeja. 
Predstavljajte si, da se nahajate v praznem prostoru. Sedaj si v tem prostoru predstavljajte sebe. 
Ozrete se naokoli. V sicer praznem prostoru se nahaja kristalna krogla. 
Pojdite proti krogli in nato vanjo. Ozrite se naokoli in si zapomnite izkušnjo. 
Sedaj pustite vse to kar ste v krogli, le s pogledom zdrsnite izven krogle in poglejte sebe, ki se 
še vedno nahaja v krogli. Kaj vidite? 
Poskus sestoji iz dveh delov. Prvi je vprašanje, kaj vidimo. Izkaže se, da različni ljudje vidijo 
"sebe" zelo različno. Nekateri vidijo valove energije, drugi svoje telo, spet tretji nekaj drugega, 
kar si predstavljajo, da so oni osebno. To nam nakaže, da predstava o sebi, ki naj bi bila med 
ljudmi enotna, ni enotna. Ne samo po videzu ali lastnostih, sam koncept "sebe" je popolnoma 
drugačen. Kako je to mogoče, če smo vendar v osnovi vsi isti? Drugi del je vprašanje, kako je 
mogoče gledati sebe v krogli, v kolikor se očitno ne nahajamo v krogli? Pogled izven krogle se 
razlikuje od pogleda znotraj krogle. Naša pozicija se je torej spremenila, četudi smo "mi" ostali 
v krogli. Obstaja torej razlika med nami kot tem kar smo ter nami kot tem kar je. 
To kar opazuje se ne more opazovati. Da bi lahko tvorilo predstavo o sebi, uporabi predstavo 
nečesa, kar naj bi izgledalo kot to kar je. Poskus pokaže, da je slednje le sklepanje, saj so 
predstave o sebi radikalno različne. Oko potrebuje ogledalo ali drugo oko, da bi se videlo, 
medtem ko prst potrebuje drug prst, da bi se potipal. Govorim o senzorjih. Da bi se senzor lahko 
prepoznal, za to potrebuje senzor, vendar sedaj senzor znotraj senzorja ni sposoben zaznati 
samega sebe. To lahko pragmatično uredimo z namestitvijo večih senzorjev, vendar težava 
dejansko ne izgine. Senzorji znotraj skupne izkušnje oblikujejo predstavo o sebi, ki se je 
ustvarila preko drugih, vendar "drugi" ni in "mi". Ni izkušnje "nas", ki bi jo senzor lahko zaznal, 
saj senzor nikoli ni bil skupnost senzorjev, le del nje. Senzor torej lahko zazna samega sebe, če 
postane del skupnosti senzorjev, vendar zaznava samega sebe ni prišla preko njega, torej ne 
more biti prepričan, da je predstava o samem sebi izvorna. 
Drugi problem senzorja je, da zazna le to, zaradi česar ga prepoznamo kot senzor. Oko recimo 
beleži nekatere fotone, vendar ne gostote zraka (zvoka), podobno uho ne posreduje informacije 
o fotonih, le poroča kako se spremembe v gostoti zraka preko bobniča in koščic ter membran 
beležijo na senzorjih polža. Nabor zbranih informacij je pri vsakem omejen in zavajajoč, vendar 
njun cilj tako ni naša želja po dognanju resnice sveta, pač pa le zbrati dovolj podatkov, da se 
poveča možnost preživetja organizma. Celo želja po preživetju je najverjetneje pretiravanje, 
verjetno je cilj predvsem preživetje ali dobro življenje senzorja samega. Kar se iz tega lahko 
naučimo je že nakazana težava dislokacije osebnosti. Mi kot zaznavna celotna očitno v zaznavi 
ne vsebujemo sebe, kar se najlepše pokaže že skozi predpostavko, da naj bi se miselni proces 
odvijal v od preostanka sveta dokaj izoliranem prostoru možganovine, vendar svet intimno ne 
izgleda kot secirana možganovina, svet se zdi izredno pester, poln mačk, stavb in pisave. Teorija 
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resnice ali osebnosti bi torej morala biti sposobna pojasniti ta razkorak med zaznavo in 
sklepanjem, kakor tudi izmuzljivo razliko med tem kar doživljamo, da smo, ter tem kar smo 
dejansko lahko. 
 
5.5 Kvantna mehanika 
Poseben sklop izzivov prihaja iz področja kvantne fizike. Delci lahko izginjajo ter se pojavljajo, 
občasno sprožajoč spremembe delovanja stabilnejših delcev. Te procese lahko predvidimo, 
vendar le v kolikor spremenimo njihovo naravo, s čimer uničimo namen opazovanja. 
Eden bolj znanih poskusov je beleženje poti fotonov z opazovalcem. Najprej izdelamo napravo 
za streljanje posamičnih fotonov, izdelamo platno za beleženje fotonov (senzor), vmes pa 
postavimo oviro z dvema vzporednima linijama, ki fotonom omogoča prečkati oviro. Začnemo 
streljati fotone in vzorec na senzoričnem platnu bo postopoma več vzporednih črt. To je precej 
več kot je na voljo linij, čez katere lahko fotoni prečkajo oviro. Fotoni bi morali potovati v ravni 
črti. Da bi lahko določili kaj se je zgodilo, pred oviro namestimo senzor, katerega namen bo 
ugotoviti skozi katero od odprtin je šel foton, preden je nato trčil ob platno s senzorjem. Tokrat 
se fotoni začnejo obnašati kot običajna materija in na platnu se oblikujeta dve ravni liniji. 
Prisotnost senzorja je vplivala na delovanje fotona. (heavyd7775, 2015) 
Več črt kot je odprtin se lahko oblikuje, v kolikor se foton obnaša kot val. Spremeni se v 
množico fotonov, ki reagirajo med seboj in spotoma spreminjajo smer potovanja. To je 
nemogoče, saj se na platnu izpiše le en položaj, zato lahko sklenemo, da ne gre za obstoječe, 
pač pa potencialne fotone. V kolikor ga ne opazujemo, se foton razbije v množico možnosti, 
nakar se pri senzorju (kamera ali platno) spremeni v eno od teh možnosti. (Quantum, 2013) 
Teorija, ki se pojavi po ugotovitvah iz področja kvantne fizike, bi morala biti sposobna 
nasloviti, zakaj je prisotnost opazovalca sposobna vplivati na naravo snovi. Prav tako se pojavi 
pomislek, če niso poskusi omejeni na opazovanje oz. beleženje, spoznavno omejeni. Kaj vse še 
deluje podobno kot foton? V kolikor naša prisotnost vpliva na rezultat, bi moral vsak sklep 
opozarjati na pomen opazovalca, ki je iz objektivnosti izrinjen kot "moteč". V primeru 
tovrstnega sklepanja je "bistven", njegov izbris omeji sliko sveta. Želim opozoriti na pomen 
"opaženosti". Pri poskusu s kristalnem telesu iz poglavja 5.2 "mi" nismo tisti, ki dejansko gleda, 
gre za našo predstavo o nas samih. V kolikor te predstave ne bi bilo ali bi bila drugačna, ali bi 
ravnali enako kot sicer? Nahajamo se v položaju, v katerem lahko samorazumevanje bistveno 
vpliva na to kako čutimo, se obnašamo, sklepamo. Vpliv precej večji od izoliranega "kosa 
možganovine". Pojavi se vprašanje, če preostanku materije ne vladajo podobni zakoni 
samozaznave kot nam samim in je morda le raven kompleksnosti višja. 
Še ena misel je odgovor na vprašanje "Če drevo pade v gozdu in ni nikogar v bližini, odda 
zvok?". Humanistična predpostavka je, da mora biti v bližini človek. Vendar v gozdu sta gozd 
in padajoče drevo, vsebujeta dovolj materije, ki spremlja padec drevesa in v skladu z njim 
reagira, s čimer ga zaklene v njegovi pojavni možnosti. 
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5.6 Pacienti z ločenimi možganskimi hemisferami 
Možgani so razdeljeni na dve hemisferi, med katerima je glavna vez možganski most (corpus 
collosum). V kolikor ga prerežemo, polovici ne postaneta povsem izolirani, vendar izgubita 
najintenzivnejši način izmenjave informacij. Most običajno prerežemo za odstranitev raka ali 
kot omejitev življenje ogrožajočih epileptičnih napadov, ki se zamejijo na polovico možganov. 
Ljudje z ločenima polovicama lahko živijo povsem normalno življenje. (Grim, 2013b) 
Kot posledica rednih epilepsij, je eden od možnih posegov odstranitev težavne hemisfere v 
otroštvu. Izboljša se kvaliteta življenja, saj ljudje ne doživljajo več epilepsij. Preostala polovica 
se razraste in postopoma prevzame nadzor nad drugo polovico telesa, tovrsten otrok se pa 
razvija kakor preostali otroci njegovih let. (Wikipedia, 2018) (Stories, 2018)  
Pri pacientih z ločenimi hemisferami se pojavijo simptomi, ki dajejo slutiti, da se dogaja nekaj 
presenetljivega. Posamični deli telesa lahko začnejo izkazovati lastno voljo in delovati v 
neskladju drug z drugim. Tako imamo poročila ljudi, katerih ena roka jakno zapenja, druga pa 
odpenja, ena roka moškega se odpre v pozdrav ženi, druga pa jo udari v obraz, vse proti željam 
lastnika telesa. To lahko gre celo tako daleč, da poskuša ena roka zadaviti osebo, medtem ko ji 
druga poskuša to preprečiti. (Grim, 2013b) 
Gre za enega bolje dokumentiranih medicinskih primerov, saj so bile operacije na možganskem 
mostu določen čas razumljene kot dokaj enostaven proces, ki lahko precej olajša življenje 
epileptikom, prav tako pa obstaja obsežna serija poskusov na živalih, prav zaradi neogrožujoče 
narave posega in njegove relativne enostavnosti. (Gazzaniga, 2005) 
V kolikor postavimo pred pacienta steno, ki loči levo in desno vidno polje, potem vsaka 
hemisfera dobi podatke le o tem, kaj se nahaja na eni strani stene. Na tak način vzpostavimo 
pogoje, pod katerimi lahko komuniciramo z vsako polovico možganov posebej. Le ena polovica 
ima center za govor, tako da v kolikor tej polovici pokažemo sliko drevesa, bo oseba povedala, 
da vidi drevo, vendar če drevo pokažemo drugi polovici, bo oseba trdila, da ne vidi ničesar, 
hkrati pa bo z roko razmestila črke, da vidi drevo. (Blackmore, 2013, str. 85-90) 
Polovici v vsakdanjem življenju delujeta usklajeno, ker lahko iz okoliščin in izkušenj sklepata 
o primernem ravnanju. Dokler so ostali deli možganov nepoškodovani, še vedno prihaja do 
prenosa osnovnih podatkov. Ločeni del je evolucijsko gledano najnovejši in je zadolžen za 
stvari, ki jih običajno povezujemo s "človeškim", zavest, presoja, pozornost, jezik itn.. 
Vsakdanje funkcije niso motene, kljub manku sporazumevanja med polovicama. Tako kot 
poprej se dopolnjujeta. 
Zgodba se zaplete, če človeka z ločenima hemisferama povprašamo, kaj želi delati v življenju. 
Človek bo recimo rekel, da si želi postati "avtomehanik", vendar bo hkrati z roko odgovoril 
"astronavt". Pojavi se sum, da se je ločila celo sama osebnost. (Grim, 2013b) 
Nadaljnje raziskave so pokazale določene značilnosti ločenih polovic. Telo običajno prevzame 
bolj jezikovno dovršena in za abstraktno mišljenje bolj usposobljena leva polovica, medtem ko 
je desna polovica prav tako sposobna komunikacije, vendar njeno razmišljanje ne poteka v 
besedah, pač pa v predstavah. (prav tam) 
Nekje v razvoju dominantna polovica potlači drugo možgansko polovico, kar omogoči občutek 
enotnosti oz. ene osebe v enem telesu. V kolikor možganski most prerežemo, se polovici 
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ponovno osamita, vendar nikoli nista dejansko bili "eno", saj sta se razvijali vzporedno. 
Navidezna enotnost je posledica usklajenosti v delovanju in posledično razvoju. 
Sedaj si lahko zastavimo vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi lahko možgane rezali dalje na vse 
manjše kose. Bi prav tako dobili več ločenih osebnosti? Podosebnosti? Delčkov zavesti? V 
kolikor je odgovor ja, potem je to podlaga za gematognozo oz. predpostavka, da je naša zavest 
sestavljena iz mnogo manjših delov, sodelujočih z drugimi mnogo manjšimi in preprostejšimi 
deli. V kolikor režemo dovolj daleč, ugotovimo, da pridemo po posamičnih celic, molekul, 
atomov in da tudi slednji izražajo določene preference, s kom se povezati, kako biti stabilen, 
koga zavrniti. Vse do subatomske ravni. In če je mogoče razumeti atome kot zavestne enote, 
mar tudi kompleksnejše enote, kot je recimo telo, mesto, država, tvorijo lasten način zavesti? 
Arheologija nakazuje, da število ljudi napoveduje, v kolikor se bo začela tehnologija v neki 
kulturi sčasoma izgubljati ali napredovati. Tvori skupnost ljudi organizem s kulturnim 
spominom, ki razmišlja, se razvija in pozablja glede na lastnostih nižjih delov (nas).10 
 
5.7 Multipla osebnost 
Znana tudi pod imenom "disociativna motnja identitete" nakazuje zadrego, ki jo ima klasično 
pojmovanje človeka pri pojasnjevanju obstoja večih osebnosti v istem telesu. Gre za "motnjo 
in pomoto nečesa pravilnega (eno)" ali gre za "več instanc podobnega" (več), kakor 
poimenovanji nakazujeta? 
Zanimivo je v kakšnih okoliščinah se pojavi na kakšen način. "Pravilni način" znotraj razvoja 
bi bil, če se v človeku pojavi povsem nova osebnost, se mora pojaviti na ravni dojenčka. 
Preživeti bi morala par let, preden nova identiteta postane dovolj funkcionalna. Najverjetneje 
bi zaradi pojavnega zaostanka zaostajala v razvoju. 
Vendar to ni običajen način pojava multiple osebnosti. Običajno se razvije kot posledica 
kroničnega stresa ali izredno stresnega dogodka, v katerem se nova identiteta uveljavi kot 
primernejša za ukrepanje. Prevzame lahko aktivno vlogo in osebo oz. telo ubrani pred nasiljem, 
lahko se upraviči tako, da potlači travmatizirano osebnost in jo tako zavaruje pred stresno 
realnostjo ali je kako drugače "efektivna". (Multipla osabnost: prikaz primera, 2004) To ni 
nekaj, kar bi pričakovali od osebnosti s starostjo dojenčka. 
Kako lahko deluje nova identiteta bolj odraslo od prejšnje? Če je bila odraslost v telesu že 
poprej, mar ne bi mogla reagirati že prva identiteta? Zakaj bi bila druga kakorkoli odpornejša? 
Ob menjavi osebe se lahko spremenijo celo telesne lastnosti. (Ramachandran in Blakeslee, 
1998, str. 6, 164-167, 224) V kolikor "nova" oseba nastane precej po rojstvu, zakaj ne bi 
uporabila modela obstoječe osebnosti ali ga malenkost prilagodila? Zakaj ne bi prevzela 
obstoječe telesne podobe? Zakaj je nova oseba lahko drugačne starosti ali celo spola. To se 
vsekakor ne zdi "po liniji najmanjšega upora", ki bi bil za že tako travmatično situacijo logičen. 
Gematognoza opozori, da se od rojstva dalje razvija množica podosebnosti in absolutov ter da 
je vsak absolut sposoben s primerno dodelavo postati nova osebnost. Znotraj gematognoze 
                                                 
10 Izgubil sem vir, v National Geographic je bil v zadnjih par letih članek, kako število ljudi v praskupnostih 
neposredno vpliva na njihovo raven tehnologije. Podoben primer na značilnostih skupnosti popiše priloženi vir 
Guns, Germs and Steel od Jare Duamond na straneh 253-258. 
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postane vprašanje multiple osebnosti enostaven pojav, četudi nič manj presenetljiv, kajti zakaj 
bi nas izvorno šibkejši del bil sposoben potlačiti ter prevzeti nadzor nad telesom? 
To pojasnijo običajne okoliščine nastanka nove osebnosti. V kolikor gre za kronični stres, je 
imela nova osebnost dovolj časa za razvoj. Ni bilo potrebe začeti povsem od začetka, saj je 
najverjetneje sodelovala v vsakdanjem življenju in se uspela seznaniti ter razvijati skupaj z 
običajnimi telesnimi procesi. Telo je bilo predhodno že natrenirano in vse kar mora dejansko 
narediti je prepričati ostale soosebnosti ali obosebnosti, naj namesto prvi osebi pomagajo njej. 
Razlog za možnost uspeha je taisti stres, ki je spodbudil razvoj. Telo si ne želi trpeti, večina 
soosebnosti si ne želi trpeti. Vodilno osebnost podpirajo predvsem zato, ker želijo a) preživeti 
in b) nimajo boljše alternative, sčasoma pa se lahko razvije tudi c) mera zaupanja. Če torej 
vodilna osebnost ni sposobna upravičiti nakazanega zaupanja, se lahko začne proces iskanja 
alternative. Uspešna menjava oz. razrešitev stresa vodi v oblikovanje novega zaupanja v novo 
osebnost, kakor tudi upad strahu pred menjavo osebnosti. To lahko vodi v ponovitev procesa in 
pomnožitev osebnosti. 
Teorijo sem osebno večkrat preizkusil oz. opazoval. Moje ugotovitve nakazujejo, da je možno 
iz enostavnejših elementov zavesti tvoriti kompleksnejše vsebine, ki se lahko na neki točki 
začnejo osamosvajati. Na podlagi lastnih opazovanj bi opozoril, da multipla osebnost ni tako 
nevsakdanji proces, kot se nam morda dozdeva. Procesi sorodni oblikovanju multiple osebnosti 
se dogajajo povsem zavestno na dnevni ravni in so toliko močnejši, kolikor močnejša čustva 
nas prevzemajo. 
Če nastane multipla osebnost navkljub ter mimo nas, potem temu primerno onemogoči, da bi 
bili nanjo sposobni vplivati s prikritjem spomina. V kolikor do prikritja ne bi prišlo, bi kot prvo 
lahko prišlo do motnje identitete (moj spomin, tuja identiteta) in obstajala bi možnost 
racionalizacije. Recimo da mati pretepa sina, vendar sin si ne drzne upreti se mami, saj je to v 
neskladju s samopodobo. V kolikor bi se lahko pogajal z nečem, kar bi se mami uprlo z 
njegovim telesom, bi morebiti poskusil poskrbeti, da se tudi druga oseba ne bo uprla, kajti če 
tega ne poskusi in poskusi iskreno, bo ranjena njegova samopodoba, ki mu preprečuje upor. 
Nova osebnost bi imela torej precej večjo težavo pri delovanju, saj bi morala hkrati biti boj ne 
le z mamo, pač pa tudi z drugo osebo v istem telesu. 
Ne glede na naravo multiple osebnosti, slednja mora biti naslovljena, v kolikor želimo 
oblikovati teorijo osebnosti, ki se ukvarja z razvojem človeka. Osebno seveda upam, da to 
naslavljanje ni enostavni "ne more obstajati, zato ne obstaja", pač pa dejansko iskanje logičnih 
struktur, ki so sposobne misliti oz. pojasniti kaj se pri multipli osebnosti zgodi. 
 
5.8 Avtizem, idioti geniji in epileptiki 
Pogosto je izpostavljeno, da je avtizem povezan z genskimi dejavniki. To je recimo razvidno iz 
razmerja, koliko dečkov vs. deklic (1:54 vs. 1:252) je prepoznanih kot avtisti ("About Autism," 
2012, str. 1). Vendar pa gre pri avtizmu za izredno pester nabor simptomov, pri katerih pogosto 
ne razumemo vzroka in/ali vzročnosti. Kaj natanko je bil vzrok za avtizem in kako je vodil do 
pojava avtizma. Do neke mere bi lahko rekli, da gre za ljudi s podobnimi, četudi raznovrstnimi, 
lastnostmi. Te v svojem nerazumevanju, vendar podobni reakciji nas, družbe, uvrstimo v isto 
kategorijo (Asia, 2014, str. 14). Združenje avtistov oz. vpletenih se torej ne oblikuje na podlagi 
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definicije avtizma, saj je težko biti zatrdno prepričan kaj natanko je še avtist, pač pa na podlagi 
družbenega odziva ali težav z družbo. 
Načeloma sta biologija in psihologija vzajemno prepleteni, vendar v kolikor "izkušnja" 
pogojuje razvoj bolj kot "struktura", potem bi dejavnik označil kot pretežno psihološki. Izkušnja 
bo odzivanje na podlagi razumevanja ali nerazumevanja dogodkov v času življenja, medtem ko 
bo struktura genski načrt, kemična struktura, mikroorganizmi in fizikalne obremenitve. 
V kolikor razvoj otroka dejansko ni tako izredno samoumeven in enostaven, kot ga običajno 
predstavljamo, pač pa je bližje podobi, kakršno slika gematognoza, potem si ni težko 
predstavljati, da lahko gre marsikaj narobe in pogosto marsikaj tudi gre narobe. Več o tem v 
poglavju 6.2.2 To lahko vidimo v primeru otrok, ki so jih vzgajale živali ali v primeru v otroštvu 
zanemarjanih otrok11. 
V skladu z gematognozo bi bilo potrebno predvsem troje. 
1. Količina razpoložljive zavesti mora biti omejena. V kolikor imamo eno osebnost, ki vstopa 
v kontakt z okoljem, potem bo izredno pomembna količina zavesti, ki jo imamo na voljo. 
Pomen je zlahka razviden ob jemanju psihoaktivnih snovi, ob pomanjkanju spanca, pod 
vplivom prekomerne miselne obremenitve itn.. 
2. V kolikor je količina zavesti omejena, je toliko pomembneje, da so vsebine optimizirane, 
urejene in nasploh relevantne. V kolikor niso, osebnost z dano zavestjo ne bo dosegala svojih 
pričakovanj in pričakovanj okolice in obratno jih lahko presega. 
3. Sodelovanje med osebnostjo in podosebnostmi, soosebnostmi in obosebnostmi, bo določalo 
kaj nam je v odnosu s svetom na voljo. Verjetno predvsem soosebnostmi, saj druga dva tipa 
nimata toliko stikov ali vsaj neposrednega stika z osebnostjo. Ni povsem jasno kaj te 
soosebnosti so, le da so pomembne. 
Kljub tej nejasnosti lahko določimo dve vrsti kontakta. 
En tip se nanaša na vse soosebnosti, ki vsebine posredujejo Zavesti. Naša Zavest deluje kot 
postaja med ostalimi in svetom, zato je pomembno, da smo sposobni sprejeti kar najboljše 
informacije kar najhitreje. V kolikor bi določen del izločili ali bi on ne želel sodelovati z nami, 
vendar bi bilo to zaželeno, bomo seveda omejili svojo zmožnost presoje. 
Opozoril bi, da to ni nekaj neobičajnega. Ljudje dokaj pogosto ugotovimo, da nam okoliščine 
ne dopuščajo misliti na določen način, v določeni količini ali z določenimi pričakovanji. Spolna 
vzgoja je primer tovrstnega smeti in ne smeti, spet drug primer je tabuizacija umora ali 
samozahteva po "samo srečne misli" ali "ne zaslužim si biti srečen". To so primeri okoliščin, 
pod katerimi se bomo samoomejili v našem razmišljanju, četudi nam lahko v določenih 
okoliščinah rešijo življenje ali ga vsaj izredno olajšajo. Našo nebogljenost v tem oziru lahko 
vidimo v trenutkih "imam na koncu jezika", vendar običajno deluje kot enostavna nesposobnost 
nekaj storiti, čutiti ali se spomniti, pri čemer niti ne vemo, da nam je možnost na voljo. Obratno 
se občasno razvijejo sposobnosti, ki jih nismo nikoli trenirali. 
                                                 
11 Na Wiki je mogoče več o tem najti pod iskalnim geslom Feral child, osebno sem za to izvedel preko 
sociološkega učbenika v gimnaziji, kasneje pa v raznih knjigah in The Great Courses predavanjih, vendar nisem 
mogel najti odseka. 
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Na zelo soroden primer opozarja Freud. Poda mnogo primerov, v katerih je oseba podzavestnjo 
motivirana nekaj pozabiti ali potlačiti, kar se izrazili skozi napake v govoru. (Freud, 1901) 
Drugi tip komunikacije je med nami in telesom, kako smo sposobni zbrani nabor vsebin 
posredovati dalje. V kolikor ga nismo, potem seveda nastopi težava, kajti ne glede na to, kaj se 
dejansko v nas dogaja, tega ne uspemo skomunicirati skozi telo. Opozoril bi, da Zavest sama 
po sebi ni opremljena s sposobnostjo upravljanja s telesom, pač pa morajo obstajati deli, katerih 
namen je naše pozive pretvoriti v gibe mišičnih vlaken. Obstoj tovrstnih sozavesti lahko 
zaznamo skozi samodejno uravnavanje telesnih funkcij ter avtomatizirano vedenje. Sem sodijo 
sprehajanje med branjem, globokim razmislekom ali enostavni odzivi tipa "ja", "ne", 
"razumem", ki jih med koncentriranjem na opravilo nikoli nismo ozavestili, nanje ne tvorimo 
spomina ali se jih spomnimo šele naknadno. Gre za kompleksne, vendar nezavedne procese. 
Napaka bi bila sicer misliti, da je komunikacija enostranska. V obeh primerih gre za obliko 
sodelovanja. Eden bolj osupljivih primerov je pojav in zdravljenja fantomske roke 
(Ramachandran in Blakeslee, 1998, str. 21-38) ter fantomske nosečnosti (Ramachandran in 
Blakeslee, 1998, str. 212-213). Za primera bi lahko opozorili na sorodnost s placebo efektom, 
le da smo tukaj "mi" tisti, ki si predpisuje zdravilo. V kolikor se ne zavedamo, da smo vzrok 
posledice (fantom), kdo je? Prav tako, kako zavest o vzroku lahko vpliva na simptome (fantom). 
Do pojava prihaja pred zavestjo, vendar zavest na pojav lahko vplivala. Obstajati mora torej 
tako neodvisnosti in vzajemnost. 
Bogastvo soosebnosti, podosebnosti in obosebnosti nam omogoča, da se naglo spremenimo v 
skladu s potrebo. V kolikor izpostavimo pomen "kontakta", potem je potrebno seveda poudariti 
pomen "kontaktiranih". Želimo si kar največ maksimalno usposobljenih, mar ne? To predstavlja 
določeno mero možnosti, da nam začnejo nagajati oz. povzročati težave, vendar naj bi to znatno 
odtehtala naša splošna sposobnost delovanja. Številne soosebnosti označimo z besedami, kot 
so "genialnost", "razgledanost", "prilagodljivost", "empatičnost", "razumljivost". 
Za primer, razlaga je dokaj kompleksen proces. Kot prvo moraš goro informacij na podlagi 
zgoščenin v tlaku ali fotonskih vzorcev pretvoriti v sebi razumljivo informacij. Nato moraš biti 
sposoben informacijo posredovati. Da bi informacijo oseba uspela razumeti, jo moraš 
predhodno prilagoditi tako, da ji bo razumljiva. Imeti moraš ustrezen model njene zavesti in 
vedeti kako informacijo na tovrsten model prilagoditi. Že samo ta primer torej vsebuje goro 
dela, ki ga večina otrok ni sposobna poustvariti, vendar je to sposoben vsaj del odraslih. Za vse 
to je potreben pester ekosistem podosebnosti. 
V tem primeru bi bili "idioti geniji" radikalni predstavniki neobičajnega povezovanja, podobno 
lahko velja za del avtistov. Možgani so lahko to, kar prepoznavamo pod "smiselni", vendar 
kakor nakazujejo epileptični napadi, to ni nujnost. Čemu epilepsija? 
Zanimiv je primer deklice, ki se je razvila v povsem normalno osebo, vendar ima vse značilnosti 
težkega avtista in bi bila najverjetneje povsem spregledana, v kolikor ne bi predhodno prejemala 
intenzivne nege in imela na voljo sodobne tehnologije, ki olajša komunikacijo do te mere, da 
lahko piše knjige in si predpripravlja besedila (podobno je počel Stephen Hawking). Med 
drugimi nas je ozavestila o svojem stanju, kjer se predstavlja kot ujetnica telesa, sposobna 
misliti, vendar se ne odzivati v skladu s svojimi željami, zasuta s tisočerimi slikami obrazov in 
prisiljena v nehotene gibe. (MacBean, 2011) 
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Druga zanimivost je primer slepih ljudi, ki so sposobni delovati, kot da bi ne bili slepi skozi 
"ugibanje". Kljub temu, da oseba ne vidi ničesar, je vidna pot nedotaknjena, tako da možgani 
še vedno prejmejo celotno informacijo, le sposobni je niso posredovati Zavesti. Tovrsten človek 
bo sposoben precizno zgrabiti svinčnik ali vstaviti kuverto skozi diagonalno odprtino. Tako 
rekoč slepi vid. Sposobnost popusti nemudoma, ko izklopimo luč, kar nakazuje, da imamo 
dejansko opravka s fenomenom vidne poti. (Ramachandran in Blakeslee, 1998, str. 63-65)  
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6 Razvojna teorija nagnetene osebnosti 
 
Povezava med absoluti in podosebnostmi se je razvila dokaj pozno v celotni teoriji 
gematognoze. Nastala je le nekoliko pred konsolidacijo povezave med absolutom in Zavestjo. 
Razvojna teorija se je razvila že precej prej skozi osnovne zakonitosti zavesti12. Celotna teorija 
ima precej zgodovine, v kateri so se osnovne predpostavke večkrat obrnile na glavo, vendar so 
sčasoma bile sposobne nasloviti vse več izzivov. 
 
6.1 Razvojna teorija pred dobo otroka 
6.1.1 Utemeljitev zadržanosti do določanja začetka 
Tehnično gledano ni težavno pojmovati začetka razvoja osebnosti. Težava nastopi, kadar 
želimo izsiliti "dogodek", vendar lahko podoben učinek dosežemo že z opisom dogajanja. 
Lahko si pomagamo z dekonstrukcijo zavesti in opazovanjem razvoja primerljivih zavesti. Še 
najverjetneje bi o rojstvu otroka kot zavestnega bitja lahko govorili šele, ko je že zgrajen, kar 
pa je nesprejemljivo za razvojno teorijo, ki naj bi se začela z enostavnim in nadaljevala proti 
kompleksnemu. Razvoj se torej ne začne z "začetkom", pač pa s "potencialom". 
6.1.2 Utemeljitev obstoja kot spremembe glede na neobstoj 
Človek je v celoti zgrajen in izgrajujoč se iz nečesa, kar večino časa ni bilo človek. Potencial 
za razvoj lahko začnemo beležiti, ko ti nedeli začnejo postajati deli človeka. Težko bi bilo reči 
kdaj kokošje meso postane človek, vendar lahko prepoznamo, da se začne ob procesu prebave, 
s tem pa vdelave. Kaj se v procesu spremeni, nam lahko pomaga razumeti osnove otroka. 
Rešitev razlike seštevka posamičnih delov in celoto je sila enostavna. Potrebuješ zunanjega 
opazovalca. Potrebuješ del, ki je del "celote", vendar hkrati ni del "iste celote". Ima 
superpozicijo. To pozicijo sem nakazal v poglavju 5.2. To kar opazuje se ne more opazovati, 
vendar to kar je opazovano predstavlja skupaj s tem kar opazuje Zavest. To je naša 
superpozicija. Vsaka Zavest je absolut, torej če se uspe tvoriti predstava o nečem, potem to 
nekaj prav tako zase Zavest, kar je nova superpozicija. 
Če se uspe v otroku uspe tvoriti podoba otroka, potem se bo otrok iz manjših, posamičnih 
superpozicij, spremenil v eno superpozicijo, vsaj za taisto superpozicijo. Tovrstnih podob je v 
otroku mnogo. Zanima nas predvsem ena. Tista, ki si ne le ustvari tovrstno predstavo o otroku, 
pač pa je sposobna v skladu s tem upravljati z otrokom. Razlika v superpoziciji med nami in 
otrokom je ta, da ga mi lahko spreminjamo le v skladu z našo superpozicijo, medtem ko je 
nadzor iz strani otroka precej neposrednejši. Vi lahko recimo zgrabite otroka in ga vržete čez 
ograjo, lahko pa otrok mobilizira ustrezne mišice in čez ograjo skoči. Za oboje je nujna 
predstava o otroku. 
                                                 
12 To ne pomeni, da se razvoj kasneje ni pomembno napajal na drugih teorijah, recimo Lacanovo zrcalno fazo in 
razvojem otroka predstavljenim v seriji Through the Wormhole. 
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Za primer, državo sestavljajo državljani, vendar vsak državljan zaseda superpozicijo. Država 
se vzpostavlja skozi izkustvo države, torej prepričanje, da tam je država in da je potrebno ali 
zaželeno v skladu z njo ravnati. Državo lahko nato vzpostavimo na dva načina. 
Lahko imamo enega absolutnega vladarja, ki ne potrebuje prepričanja kogarkoli, da država je, 
saj je sam skozi svojo pozicijo državo sposoben vzpostaviti in ohranjati. Takšen sistem je 
skrajno nestabilen, vendar nakaže, da za državo ni potrebno veliko domišljije, le dovolj 
pozitivne in negativne motivacije je potrebno koncentrirati. Poskrbeti je potrebno, da se dovolj 
ljudi poveže z osrednjim likom in liki povezani na osrednjega lika. Piramida. 
Druga skrajnost je, da vsi udeleženi verjamejo v obstoj države in tvorijo svoje izkustvo te 
države. Kakor se spreminja izkustvo, tako se spreminja država, saj država ne obstaja drugače 
kot obstaja njihova predstava o državi, podobno kot religija in monetarni sistem. Za delovanje 
tovrstne države ni dovolj samo zaznava. Zaznava se mora pretvoriti v delovanje, tako da 
posamični deli s svojim delovanjem in mreženjem prispevajo k celoti, četudi ni nikogar, ki bi 
to izsilil od njih. Tovrsten sistem ima povsem drugačne pomanjkljivosti, vendar tako kot 
absolutistični zagotavlja vzpostavitev občutka celote in delovanja in kar je najpomembnejše, 
občutek obstoja, relevantnosti, vpliva. Superpozicije. 
6.1.3 Nabiranje potenciala 
Začetek človeka lahko povežemo z začetkom organizacije potrebnih atomov. Na biološki ravni 
bi to pomenilo jajčece in semenčece v hormonsko stimuliranem in s potrebnimi hranili 
preskrbljenem okolju brez prisotnosti strupov in ostalih motenj, ki bi lahko zmotile razvoj. 
Najpomembnejša pri razvoju zavesti je koncentracija in stabilnost. Zavest je že vselej obstajala 
na ravni atomov in molekul, v organizmu se ta zavest okrepi. Če sta bila prej snov in energija 
dokaj razpuščena, začne DNK okoli sebe izgrajevati vlek, ki omogoča določeno mero 
kontinuitete. Ni sicer povsem jasno, zakaj je kaj takega preferenčno, vendar je očarljivo v svoji 
sposobnosti, da "sovražno" razpoloženo snov zbere na omejenem prostoru s koncentriranim 
namenom ohraniti svojo malo skupnost in morda celo živeti dobro življenje. 
Osebnost nikakor ne gre locirati v vse, kar sem sedaj navedel, natančneje v nič kar sem sedaj 
navedel, to je le okolje, v katerem biologija sklepa, da se vzpostavimo. Osebno mi je njihova 
zgodba precej všeč, tako da jo precej okleščeno in prirejeno ponavljam. Za nas bolj bistven del 
se zgodi z začetkom razvoja dela tega organizma, možganov oz. koncentracijo atomov v delu 
možganov. Tukaj lahko določimo abstraktno sliko dogajanja. Prehoda iz ničesar v nekaj. 
Najprej možganov ni. Torej ni ničesar. Nato se začnejo v možganski regiji zgoščati strukture, 
ki so še vedno posamični atomi in molekule. Vsebujejo inherentno zavest. Začnejo tvoriti 
možgane. Posredovana jim je ekskluzivna količina energije s katero lahko razpolagajo. 
Posredovano jim je spoznavanje sveta okoli sebe preko povezav, ki se tvorijo skozi nevronsko 
tkivo. Govorimo o komunikaciji med vzpostavljajočo se možganovino. To je en pritok vsebine, 
skozi neposreden vnos skupnosti. Posamični nevroni delujejo kot skupnosti zavesti, ki si 
ustvarijo podobo o svetu in v želji po energiji svoja opazovanja delijo dalje. Tvorijo trajne 
skupnosti, ki stopajo v kontakt z ostalimi skupnostmi. 
Zanimivost tega procesa je potreba po komunikaciji. Nevroni, ki ne uspejo vzpostaviti dovolj 
povezav odmrejo (Hinshaw, 2010a). Razlog za odmrtje nevrona bi nam povedal več o notranjih 
odnosih možganov in odnosih z neposredno okolico. Druga podobna zanimivost je, da se 
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podoben proces odvija med spanjem. Povezave med nevroni se slabijo, tako da ostajajo 
predvsem močnejše (Wanjek, 2017). To je kontraintuitivno predstavi o tem, kako poteka proces 
utrjevanja vsebin, vendar utrdi predstavo o tem, da so nevroni spodbujeni v stalno dejavnost, 
medtem ko so "nagrajeni" oz. najmanj ogroženi prav najbolj dejavni. 
6.1.4 Evolucija naključij 
Z razvojem umetne inteligence in robotike, se razvijajo novi modeli, kako robote spremeniti v 
miniaturne ljudi. Fiksni programi niso primerni, saj so zahtevni za izpopolnjevanje in ne 
ustrezajo delovanju človekovih možganov. Precej spodbudnejši so učeči se programi, ki 
začnejo precej nebogljeni, vendar se sčasoma izpopolnjujejo in prilagajajo novim situacijam. 
Ali se lahko iz učnega procesa umetne inteligence naučimo kaj o sebi? 
Posebni miselni eksperiment ponujajo učeči se roboti. En način je, da robota programiraš v 
naprej (vzpostaviš instinkt), vendar drugi način je programirati učni proces, ki ga lahko nato 
vstaviš v najrazličnejša telesa in opazuješ, kako se roboti učijo o sebi in so spotoma sposobni 
opravljati zadane naloge13. 
Takšen primer presenečenja je robot v obliki štirikrake zvezde, ki se praviloma ne nauči "hoditi 
po štirih" krakih, kar bi bilo možno, pač pa namesto tega uporablja dva uda za stabilizacijo, 
medtem ko se z drugima dvema vihti naprej. Gibanje sicer ni "neumni robot", saj je princip 
mogoče zaslediti v nekaterih živalskih vrstah. (Grim, 2013b) (FORA.tv, 2012) 
Ob obisku inštituta Jožefa Štefana sem imel priložnost vprašati razvijalca UI, s čim nagradijo 
učečega se robota. Bilo je izpostavljeno, da robot prejema nagrado. Dobil sem odgovor, da ga 
nagradijo z računi. 
Pred kratkim sem iz Google Play namestil zanimivo, četudi dolgočasno, igro Evolution. Gre za 
simulacijo, v kateri imaš omejen nabor funkcij, recimo sklep, mišica, kost. Konstrukt s tem 
naborom funkcij nato zaženeš. Igra požene več različic konstrukta, od katerih se vsaka giblje 
malenkost drugače, krčenje mišic se razlikuje. Nato zaključi generacijo, vzame najboljši model 
in ga malenkost priredi. Po 10 ali več generacijah se konstrukt postopoma nauči hoditi, njegova 
naloga je vselej ista, ugotoviti kako se v omejenem času premakniti najdlje. (Donyagard, 2017) 
Pri igranju Evolution sem opazil par posebnosti, ki so se začele ponavljati, kakor hitro sem 
postal bolj izkušen z igro. Malenkost več mišic drastično poveča težavnost. Predstavljajte si, da 
imate eno mišico. Vse kar lahko počnete z njo je krčenje in raztezanje. Sedaj le določite ritem. 
Če imate dve vzporedni mišici, katera se vsaka krči zase, potem bosta mišici sprva naključno 
izničevali druga drugo, dokler se po naključju ne bosta ujeli. Občasno to pomeni, da se 
konstrukt optimizira v nekaj, kar spominja na epilepsijo, drhti naprej. Če imaš tri mišice ali več 
je usklajevanje prava nočna mora. Druga posebnost je občasen evolucijski zid. Recimo da 
generacija vsebuje 10 simulacij, od katerih je 9 na dobri poti, vendar 1 je povsem bizarna. Ta 1 
je občasno malenkost uspešnejša, recimo tresavica ali namesto da bi konstrukt izdelal gibanje, 
se le raztegne kakor daleč se lahko. Ta model je nato predstavnik naslednje generacije. 
Moje vprašanje bi bilo, če se kaj podobnega lahko zgodi v možganih otroka? Ali se vsake toliko 
po nesreči začne utrjevati model, ki je povsem neuporaben v vsakdanjem življenju, vendar je 
smiseln v procesu učenja na naključjih? V kolikor je temu tako in v kolikor upoštevamo v 
                                                 
13 Vsaj poskušajo, zanimive komentarje na temo poda Douglas Adamsova zbirka Štoparski vodnik po galaksiji. 
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katerem poglavju to pišem, potem bi bilo mogoče predpostaviti, da se del otrok razvije 
podoptimalno ne zaradi biološke, pač pa učne napake najosnovnejših procesov, kot je recimo 
kako urejeno misliti ali učinkovito razporediti upravljanje telesa. 
Morda bi sedaj kdo pomislil, da bi kaj takega bilo mogoče urediti z učenjem, vendar pozor, 
govorimo o fazi, v kateri se otrok še ni oblikoval, podobno pa se še niso oblikovali osnovni 
koncepti sebe in ostalega. Ko otrok naključno dojame, da je "mama" oseba pred njim, smo 
izdelali osnovo komunikacije, preko katere lahko postopoma zidamo besednjak in razumevanje 
v skladu z našim. Naučimo ga kode, kako nas razumeti. Če se to ne zgodi, če se osnova 
komunikacije razvije nam nedoumljivo, potem nas on ne more razumeti in mi ne moremo 
razumeti njega, kaj je drugače, saj je osnova komunikacije drugačna. Druga težava s katero se 
soočamo v tem primeru, bi bil otrok sam. Kot narekuje gematognoza, če bi to osnovno zadrego 
želeli popravili in komunikacijo vzpostavili, bi najverjetneje porušili osnovo otroka. Sicer bi se 
prej ko slej verjetno sestavil nazaj, vendar bi bil to zanj izredno izčrpavajoč proces. 
Najverjetneje bi nam nasprotoval, saj ne bi "razumel kaj želimo" in "želimo si njegovega 
uničenja". Predstavljamo si učitelja, ki učencu reče "Narobe imaš, razlog si ti osebno, popravi 
se, povedal ti bom kaj je prav." Potrebovali bi boljši učni model. Vse to seveda na predpostavki, 
da so igra Evolution ali njej podobne simulacije učenja aplikativne na možganske procese. 
6.1.5 Pridobivanje na kompleksnosti 
Na tej ravni je delovanje še vedno omejeno, kajti to kar nevroni spoznavajo na novo, je 
predvsem sposobnost medsebojne komunikacije na že znanih vsebinah, medtem ko je pritok 
novih informacij naključen in boren. Za naslednjo fazo ni jasno, če se začne hkrati s prvo ali že 
prej. Vsaj nekatere skupnosti se priključijo na nevrone, katerih glavna naloga je posredovati 
informacije, ne pa jih tudi urejati ali shranjevati. Nekateri so povezani s telesnimi senzorji, kar 
drastično poveča dotok novosti, še posebvno v kolikor se stanje senzorjev spreminja. 
S povečano količino vsebine pride potreba po vse boljši organizaciji, vendar bolj kot si 
organiziran, bolj si poželjiv, kar pomeni več interakcij in več potrebe po organiziranju. 
Postopoma se dokaj ločene skupnosti prepletati v vse gostejšo mrežo, dokler to ne odpre poti 
osnovanju enotne osebnosti, ki vlada telesu in ki jo poznamo kot človek. 
Tukaj se teorija loči na pozitivno in negativno, verjetno delujeta obe. 
6.1.5.1 Pozitivna teorija 
Skupnosti so same po sebi žejne informacij. Prejem večih informacij, boljše urejanje in seveda 
manj travme na telo kot celoto prispeva k popularnosti posamičnih centrov, ki sčasoma 
popularnost izkoristijo za nadvlado in segregacijo ostalih centrov. Sčasoma, se razvije prva 
trajna osebnost. Starši lahko na proces vplivajo tako, da otroka spodbujajo pri zaželenem 
vedenju in ga grajajo za neodobravano vedenje, s čimer bodo usmerjali pripravljenost obrobnih 
in tekmujočih skupnosti, da so pripravljene popustiti ali sodelovati z močnejšimi skupnostmi. 
Stabilni odnosi z okoljem bodo pomenili stabilnejše odnose znotraj možganov. 
Naj opozorim na arhitekturo možganov, ki usmerja razvoj posamičnih delov, posledica česar 
so strukture, ki jih lahko najdemo pri večini ljudi, vendar so kljub temu sposobne ob primernem 
posredovanju prevzemati naloge ali "prostore" ostalih struktur, še posebno v kolikor se nahajajo 
bližje druga drugi (Grim, 2013c) (Goodman, 2003) (Ramachandran in Blakeslee, 1998, str. 38). 
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Postavitev temelji na sodelovanju. Osebnost je optimalno uspela zbrati podporo kar največ 
najsposobnejših zavesti. Govorimo torej o razmerju med zavestjo in sozavestmi. 
6.1.5.2 Negativna teorija 
Kakšen je interes posamičnih možganskih struktur v tovrstnem razvoju dogodkov? Nobenega 
razloga ni, da bi sodelovale, še posebno, v kolikor imajo dovolj energije, ne glede na to kaj 
počnejo. Razlog za sodelovanje je zbiranje energije in dobro počutje. Energija služi kot 
sredstvo, dobro počutje kot cilj. Morda delujejo še drugi mehanizmi, vendar ta je 
najenostavnejši. Vsaka skupnost si bo prizadevala prevzeti nadzor nad centrom ali tvoriti 
preferenčen odnos z ostalimi skupnostmi, pri čemer bo napadala in izločala konkurente, s čimer 
bo seveda tvegala, da ostane na koncu z več energije, vendar z manj zavezniki in propade ob 
prvi krizi, ki je ni sposobna razrešiti, kar bodo z veseljem izkoristili ostali. Večje možnosti za 
rast bodo imele tiste skupnosti, katere telesna in družbena evolucija omogočata in krepita. Gre 
se za bojišče. Diplomacija na ravni nevronov in celičnih struktur. 
Omenjeno ni nujno slabo, vendar ne gre mimo dejstva, da nam na koncu običajno ostane ena 
osebnost, ki si podredi vse ostale do te mere, da jih sicer pripravi k sodelovanju, vendar si 
prilašča njihovo delo, zatira njihovo identifikacijo in ne priznava njihovega obstoja. 
Vzpostavi se centralni nadzor. Ne moremo več govoriti o osebnostih, četudi so se že poprej 
osebnosti drastično razlikovale v kompleksnosti. Govoriti lahko začnemo o podosebnostih, ki 
sestavljajo podzavest. 
6.1.5.3 Filtri 
Kot je razloženo v poglavju 3.6. so filtri lahko vsebine zavesti, vendar so lahko tudi na robu 
zavesti. Podrejene osebnosti imajo lastne filtre. V kolikor so podosebnosti odgovorne za 
procesiranje večjega dela informacij mimo, pred in po vstopu v našo zavest, potem je modro 
upoštevati, da različne podzavesti želijo delovati na različnih področjih, v katera nas spodbujajo 
in v katerih se specializirajo. Bolj se bomo poravnali z njimi, bolj bodo poravnane z nami in 
manj težav bomo imeli pri procesiranju informacij skozi postavljene filtre. 
Primer tovrstnega procesa je glasba, ki se nam lahko brez posebnega razloga vrti po glavi, 
medtem ko se želimo pripraviti k branju knjige, osredotočiti na pogovor ali se sprehajamo po 
cesti. Opazimo lahko, da smo sposobni uvesti določeno mero kontrole, če se nam glasba vrteli 
še naprej in kako, vendar je naša sposobnost omejena. 
Omenjeno mi je bilo, da se oseba občasno ne more skoncentrirati, ker ji misli zapadajo v 
monologe. Razložil sem svoj pogled na osebnost in svetoval, naj se poskuša pogovoriti s 
podosebnostmi, odgovornimi za monologe. Razloži naj, da sicer trenutno nima časa zanje in bi 
želela, da ji pomagajo pri danem problemu, vendar jim namerava pustiti, da v miru tematiko 
predebatirajo kasneje. Spoštljiv odnos skratka. Presenečena mi je čez nekaj sporočila, da 
metoda deluje. Monolog se umakne, vendar ga nadaljuje kasneje. 
Seveda ni nujno, da so podosebnosti pripravljene sodelovati, vendar ni izključeno, da lahko 
vzpostavimo empatično situacijo, v kateri smo si pripravljeni in sposobni pomagati. Ne 
navsezadnje ne bi bili kjer smo, v kolikor ne bi imeli poleg lastne moči tudi ustrezne podpore. 
Vse to pomeni, da smo sposobni na filtre vplivati, tudi kadar niso neposredno del nas. 
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Prve kompleksnejše skupnosti se morebiti oblikujejo prav okoli filtrov in njihovih sposobnosti, 
da ustrezno procesirajo in razporejajo informacije iz okolja. Okolica jih je tako kar najbolj 
pripravljena ali prisiljena podpreti. Njihov položaj je privilegiran v dostopnosti informacij. 
Verjetno najprej prevladujejo centri z manj procesiranimi informacijami, vendar se kasneje 
umaknejo centrom, ki sicer nimajo neposrednega dostopa do senzorjev, vendar so sposobni 
zbrati informacije večih centrov in jih sestaviti v celovitejšo podobo. Za nas je recimo 
pomembno, da smo sposobni zajeti informacijo o telesu, sliki, zvoki, vonju itn. hkrati. Glavni 
razlog za to, da tega ne storijo centri bolj na začetku verige informacij, je verjetno v omejenosti 
možganov. Drugače povedano, zajamemo ogromno podatkov, vendar imamo sposobnost 
procesirati samo del. 
Možnost prevlade različnih centrov bi bila en način, kako bi lahko pojasnili drastične razlike v 
spominu ljudi iz otroštva, katere popisuje Freud. (Freud, 1901, str. 23) 
Predvidevam, da vsaj del avtistov ni avtističen, ker bi imel kakršnekoli težave s procesiranjem 
informacij, pač pa ker jih informacijski vnos preobremeni. Niso ga sposobni ustrezno 
nadzorovati, omejiti in nato v skladu z njim usmerjati odziv. (MacBean, 2011) 
Ste slučajno že kdaj delali transkript pogovora? Moja izkušnja mi je povsem uničila predstavo 
o lastnem razumevanju realnosti. Enostavno je izdelati "transkript" kot povzetek govora, vendar 
je praktično nemogoče ali vsaj duhamorno narediti transkript, ki bo do besede ali glasu 
natančen. Tudi ob šestem popravku mi pogosto ni uspelo zadeti niti pravilnega zaporedja besed, 
kaj šele izgovorjave besed in zapisa vseh mašil. Skoraj vselej ko sem ponovno preveril zapis, 
prepričan da imam prav, sem odkril napake. Za preverbo sem naslednji transkript porinil v delo 
manj perfekcionistični kolegici in nepresenetljivo, ko sem transktipt primerjal s posnetkom 
govora, je bilo neujemanje naravnost grozljivo. Manjkali ali dodani so bili celotni stavki, da o 
popačenju besed in njihovega zaporedja sploh ne govorim, ohranjal se je le pomen. To je resda 
bistvo govora, vsaj kar se poslušalca tiče, ne točno slišati povedano, pač pa razumeti sporočilo. 
Primer transktipta je moment, ko lahko v realnem času opazujemo morfiranje vsebine. 
 
6.2 Razvojna teorija otroka 
Proces vzpostavljanja nikoli ni zaključen, četudi smo lahko dokaj prepričani, kdaj imamo 
opravka z otrokom. Človek je vselej bitje v izgradnji. To recimo lahko povežemo s presenetljivo 
plastovitostjo možganov v primerjavi z ostalimi organizmi in relativno nizkim številom 
instinktov (Hinshaw, 2010b). Tudi če instinkt obstaja, ga je mogoče preprogramirati, recimo v 
primeru anoreksije, kjer se stradanje spremeni v samopotrjevanje, samoobvladovanje in ugodje. 
Značilnost otroka naj bi bila razmeroma stalna osebnost z razmeroma stabilno identiteto. 
Nekdo, ki je sposoben ohranjati pozornost, se spominjati svojih prizadevanj in na podlagi 
samoprepoznave usmerjati svoja dejanja. Pri usmerjanju ne mislim postavljati visokih 
pričakovanj. Otrok naj bi bil sposoben razumeti svoj obstoj, torej bil sposoben delovati v skladu 
s samim seboj in nato v relaciji na prepoznanje obstoja bil sposoben določati svoje delovanje 
ali nedelovanje. To je minimum, ki ga potrebuje, če želi obstajati kot trajna entiteta. 
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6.2.1 Vseživljenjsko otroštvo 
Seveda lahko takoj prepoznamo, da je celo tovrsten minimum vprašljive narave. Mnogi odrasli 
občasno nehajo izpolnjevati katerega od teh načel, vendar zato ne rečemo, da niso več odrasli. 
Speči ali opit odrasel verjetno ni nič manj odrasel? Glede na pomen prisebnosti znotraj pravnega 
sistema bi bilo mogoče sklepati prav po tem. O človeku bi potemtakem lahko razmišljali kot v 
prehodnem bitju, ki stalno valovi med stanjem odraslega in otroka. Možgani med 
neprisebnostjo in spanjem ohranjajo aktivnost. Kdo je aktiven? 
Še en argument, da otroštvo ni vezano na biološko uro, bi bil pojav novih oblik odraščanja, ki 
so se pojavila s podaljšanim šolanjem. Sedaj lahko razen otroške in odrasle prepoznamo vsaj 
še dobo "adolescenca" (mladost/puberteta), "postadolescenca" in "mladi odrasel". (Ule in 
Kuhar, 2003, str. 29-48) 
6.2.2 Pomen komunikacije 
Izpostavim naj primer otrok iz sirotišnic v Romuniji. V njih so pogosto nastali otroci, 
nesposobni za bivanje med ljudmi oz. z znaki travme, kot so zibanje na mestu in potrkavanje z 
udi, oteženo vzpostavljanje kontakta, kot je držanje pozornosti in gledanje človeka v obraz. 
Običajno so zaprti vase in se ne menijo za svet okoli sebe ali okoliške ljudi. To je pripisano kot 
posledica sistema, v katerem so bili otroci zaprti v skupne prostore, pri čemer jih je prišla oseba 
zadolžena zanje le občasno in odtujeno preveriti. Šlo je za delavca (work), ne skrbnika (care). 
Ob kasnejši analizi se je izkazalo, da je razvoj otrok neposredno vezan na 1. pri kateri starosti 
so prišli v sirotišnico in 2. koliko časa so tam ostali. Mlajši kot je bil otrok in dlje časa kot se je 
v sirotišnici nahajal pred posvojitvijo v rejniško družino, večja je bila verjetnost, da bo razvojno 
zaostal, da bodo posledice očitnejše in da zaostanka ne bo mogel nadoknaditi. (Hinshaw, 2010a) 
Iz istega primera je mogoče razumeti, zakaj dojenčki, v kolikor jih pustimo jokati, po 
določenem času prenehajo. Če je jok komunikacijski stresni odziv (boj, beg, zmrznitev, 
komunikacija14), potem so se naučili, da ne deluje. Ker nimajo na voljo boj ali beg, jim ostane 
na le še zmrznitev. 
Podoben primer je dvoje lutk opice, ki vzgajajo mlade opice. Ena je dojilja iz žice, druga je 
lutka iz blaga. Opaziti je mogoče, kako občutek komunikacije in sprejetosti opičje mame mlado 
opico pomiri bolj, kot trda dojilja in jo pripravi na soočanje s svetom. (Baker, 2010) 
Na primeru sirotišnice lahko naredimo dvoje predpostavk. V času vzpostavljanja osebnosti je 
obstajalo vedenje, ki ni bilo spodbujano. V otrokovem okolju ni bilo ničesar, kar bi ga 
spodbudilo k ukvarjanju z okoljem. 
Otrok ima sprva omejen nabor sredstev komunikacije. V dojenčku se bije boj za vzpostavitev 
osebnosti in prednost imajo pragmatične postavitve. Otroka kot ga razumemo v tem obdobju še 
ni, mora se šele osnovati. Vidimo kar smo sposobni razumeti, enega otroka. 
V kolikor otroku ne damo argumenta za prednost zametkom osebnosti, ki se ukvarjajo z 
zunanjim svetom, bodo imeli zametki, ki se oblikujejo okoli komunikacijskih kanalov, slabši 
argument za prevlado. Zaželena je vzpostavitev jasne povezava med obstojem protoosebnosti 
                                                 
14 Bolj poznani stresni odzivi so "boj", "beg", "zmrznitev", kar sem prvič opazil v Golemanovi knjigi Čustvena 
inteligenca. "Komunikacija" sem dodal, ko sem opazil, da ni mogoče pokriti vseh odzivov z danimi tremi. 
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in prednostmi ali nevarnostmi okolja. Nedejavnost lahko vodi v odmrtje nevronov (Hinshaw, 
2010a), tako da sklepam, da vprašanje komunikacije z zunanjim svetom ni povsem sproščeno. 
Ali se osebnost uspešno oblikuje kot posledica uspešnega razmerja nad preostankom ali pa bo 
tovrstna osebnost osredotočena na za večino ljudi neobičajne, vendar zanjo najneposrednejše 
vire komunikacije, kot je recimo tip oz. pritisk. Za njihovo vzburjanje ne potrebuje drugih ljudi, 
dovolj je pozibavanje na mestu ali potrkavanje ob steno. 
To velja le v kolikor predpostavimo, da se znotraj-zunaj razmerje sploh vzpostavi. V kolikor je 
manjkalo komunikacije ni razloga, zakaj bi zunaj predstavljal vir zanimanja. Osebnost se 
teoretično lahko posveti predvsem sama sebi, četudi je mogoče predvideti, da to pomeni 
deprivacijo za novimi absoluti in izredno statično zasnovo zavesti ter zamiranjem prirojenega 
potenciala za kompleksnejšo ureditev. Prav tako se lahko predvidi nevoljnost tako 
vzpostavljene osebnosti, da se v bližnji prihodnosti spremeni, saj bi to zanjo pomenilo, da 
pridejo na oblast drugi absoluti, kar je proti intimnemu interesu. Kombinacija upada potenciala 
in pripravljenosti osebo precej zameji pri njeni sposobnosti izhoda iz same sebe v družbeno 
bitje na medosebni ravni, kakršno pričakujemo. 
6.2.3 Esencialno, osnovno, dodatno 
Znotraj gematognoze obstaja teorija vrednot15, ki se prav tako osredotoča na izgrajenost zavesti. 
Prepozna tri temeljne strukture osebnosti. Esencialno, osnovno in dodatno ter ostalo. 
6.2.3.1 Esencialno 
Esencialno predstavlja temeljne absolute, na katerih je zgrajena osebnost. Opozarjam, da 
govorimo o osebnosti in ne Zavesti, četudi tukaj prihaja do precejšnjega križanja pojmov. V 
kolikor se absoluti esencialnega iz kateregakoli razloga podrejo, nas čaka močna osebna kriza. 
Osebnost zaznava grožnjo tem absolutom pojmovno primerljivo grožnji smrti ("Za kaj" / "pod 
katerimi pogoji" si pripravljen umreti?). Posledica položaja je, da je esencialno nemogoče 
racionalizirati, tudi če poseduje logično strukturo. Ne ostaja bolj ali manj esencialno, saj bo 
vsaka izguba esencialnega sprožila krizo. Izbira med varovanjem enega ali drugega 
esencialnega je povsem odvečna in je kriza že sama po sebi, saj je vsaka izbira doživeta kot 
umiranje ali smrt. Esencialno v nobenem pogledu ne rabi biti logično, bo pa morebitna logičnost 
ali nelogičnost esencialnih absolutov vsekakor pogojevala strukturo preostanka osebnosti. 
6.2.3.2 Osnovno 
Esencialno obdaja osnovno. Primarni namen osnovnega je obvarovati esencialno pred 
vsakovrstnimi grožnjami in širiti njegov vpliv. Medtem ko je esencialno pogosto težko določiti, 
saj ga samospoznanje ali spoznanje iz strani ostalih ljudi lahko ogrozi, je osnovno običajno 
enostavno prepoznati, saj človek vanj vlaga veliko energije. Sem gredo Maslowe osnovne 
potrebe, kot so izločanje, prehranjevanje, varnost, komunikativnost, brezbolečinskost, ugodje, 
spanje, prepričanja, samopodoba (ego) in ostale reči, ki običajno od človeka terjajo precej 
pozornosti, vendar jih je težko pojasniti. 
                                                 
15 Nastala je kot odgovor na izziv in pomanjkljivosti Maslowe teorije vrednot. 
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Osnovno ima med drugimi nalogo odvračati pozornost od esencialnega, tako da pogosto pozira 
kot esencialno. Kljub temu je mogoče z določenimi pojmi sondirati osnovno in se prekopati 
skozi globlje plasti osebnosti. Takšen pojem je recimo odgovornost. Gre za pojem, ki na videz 
zavaruje tisto, nad čimer se vrši, vendar je za osebnost teoretično povsem nepotreben, tako 
rekoč odvečen. Če torej kljub temu opazimo presežke energije, obstaja precejšnja verjetnost, 
da v kolikor se vprašamo "kdo vrši odgovornost" oz. "kaj vršilec pridobi iz odnosa", bomo ali 
naleteli na bolj temeljno plast osnovnega ali na esencialno. Odgovornost je maskiran odnos, 
skozi katerega se potrebe centra prenašajo na izvršbe okolja. 
Morda opozorim, da osnovno pojasnjuje obstoj na videz neracionalnih, vendar znotraj te sheme 
povsem logičnih primerov, v katerih je nekdo pripravljen daljše obdobje zanemarjati potrebo 
po hrani, vodi ali toaleti in jih zadovolji šele, ko postanejo ogrožajoče ali celo takrat ne. Prav 
tako pojasni, zakaj je mnogo ljudi pripravljeno ogroziti življenje za neindividualne ali 
nerazumljive interese. Nekdo, ki steče v gorečo hišo po drugo osebo ali najljubšo plišasto 
igračo. Ali oseba, ki je pripravljena iti v vojno za domovino, plačo ali prestiž. Naenkrat dobimo 
pojasnilo, kako pojasniti samomorilsko delovanje ali delovanje serijskega morilca ter verskega 
fanatika. Smiselne postanejo tudi atipične osebnosti, kot so anorektik ter masohist. V kolikor je 
smrt prestavljena v zunanje plasti osnovnega ali celo v dodatno, potem ima bolj temeljna 
struktura prednost pri odločanju in določanju smisla v življenju. Ne gre se za vprašanje razuma, 
pač pa vprašanje moči in pomena. Za sledenje strukturi je dovolj že strah, kaj bi prinesla 
ogroženost sistema. Kako bi začele reagirati temeljne strukture in kaj bi spremljalo njihov 
padec? Principi strukturiranja so primerljivi principom državnega udara. 
6.2.3.3 Dodatno 
Ne gre zanemariti tretjega sloja osebnosti, dodatno. Običajno gre za najbolj obsežen in najbolj 
zamenljiv sloj. Njegova vrednost za ni v njegovi vsebini, pač pa funkciji, ki jo opravlja. Deluje 
kot mreža, ki notranjim slojem sporoča stopnjo ogroženosti in priložnosti. Gre za senzorično 
območje, ki hkrati zbuja apetit po širjenju in s svojo prisotnostjo vnaša občutek varnosti. 
Prepoznamo ga po tem, da oseba nanj reagira, vendar je reakcija medla. Oseba lahko prikrije 
odziv na vdor, tako da ji vstop na področje dodatnega vzburi pozornost, vendar bo poraba 
energije nizka. Potreba po reakciji je nizka. Oseba lahko uporabi podatek vdora kot pobudni 
signal in začne dajati opozorila, da smo se približali bolj temeljnim strukturam in naj bomo od 
sedaj naprej pazljivejši kot običajno. Lahko pa povsem ponori, začne napadati vdiralca, ne glede 
na razlog ter tako prepreči približevanje, še posebno če so bolj osnovne strukture iz kateregakoli 
razloga toliko prizadete, da oseba nima občutka, kakšno ogroženost si lahko privošči. Dodatno 
bo v tem primeru služilo kot nadomestno osnovno, z namenom, da si oseba v vmesnem času 
opomore. 
6.2.3.4 Ostalo 
Sloj ostalega izraža, da tam je del osebnosti, ki pa nima stalne funkcionalne vrednosti za 
osrednji del. Običajno gre za "označene vsebine", katerih namen je ali nevtralizirati odziv na 
absolut, torej označiti, da vdor ne označuje nevarnosti, ali pa označiti absolute s priložnostmi 
ali nevarnostmi. To pomeni, da bo vstop tovrstnih absolutov na polje dodatnega vzbudil odziv, 
ki ne bo rabil vnovič presoditi pomen prisotnosti absoluta, pač pa bo oseba enostavno reagirala 
nanj v skladu s pričakovanju. 
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Učenci imajo zelo malo vpliva nad ocenjevanjem, tako da še ne pridobljene ocene niso del 
osebnega, vendar so pomemben in pričakovan del njihovega življenja. Vdor ocene bo vzburil 
učenca, ki se bo na to odzval v skladu z lastnimi pričakovanji. Slaba ocena ga lahko vrže v 
osebno krizo in s tem oteži nadaljnje delo ali pa le predstavlja pričakovani signal, da je potrebno 
delati več na zahtevanem področju. To ni pričakovan del ocene same po sebi, saj naj bi slednja 
le ocenila določen izdelek, védenje ali vèdenje. Ocena je bila v naprej označena s signalno 
vrednostjo, četudi ni bila v naprej del osebnosti. 
Ostalo je prehodno, obrobno in nasploh pomembno, vendar s celega zelo šibko in običajno 
nezaželeno. Ostalo je vselej vdor, tudi če pomeni priložnost in vir veselja. 
6.2.3.5 Razvoj otroka skozi dodatno 
Vse to rekoč se lahko vrnemo med zanemarjane otroke (Hinshaw, 2010a). Teorija vrednot 
opozori, da si ti otroci niso imeli priložnosti zgraditi dodatnega sloja osebnosti in najverjetneje 
imajo precej krhek osnovni sloj. K temu prištejmo pričakovanja okolice nad njihovim 
delovanjem starosti primerno. Pričakovati bi šlo, da so bili omenjeni sloji ali zgrajeni 
znotrajtelesno, torej je oseba precej manj osredotočena na okolje, vendar ima kljub temu 
razmeroma stanovitno strukturo osebnosti ali pa je oseba v stanju stalne ogroženosti, kakor hitro 
pride v nestatično okolje, torej okolje z ostalimi ljudmi, saj nima razvitih osebnostnih senzorjev 
zanje ali primernih osnovnih struktur za samovarovanje. Kot rečeno, to lahko pomeni, da je bolj 
razvila kaj drugega, vendar je primanjkljaj vseeno pomenljiva informacija. 
Vsi sloji imajo precej izbire pri svojem urejanju, vendar dokaj jasno osnovno funkcijo. Zaščititi 
globlje sloje. To seveda ne pomeni, da si nekatere vsebine iz obrobja ne želijo preiti bolj v 
ospredje, kar bo botrovalo notranjim bojem in spremembam osebnosti, vendar mora biti 
dinamika dovolj nizka, da se počuti večina udeleženih absolutov dovolj varna, da je še naprej 
pripravljena sodelovati. Dobro zgrajena shema bo vodila v zdrav razvoj osebnosti. 
 
6.3 Razvojna teorija odraslega človeka 
Sčasoma se razvije odrasel človek. Skozi srdit boj v zgodnji fazi življenja upamo, da se 
razvijemo vse bolj stabilne, pomirjene oblike. 
Zanimiv je komentar, da najbolj pestro obdobje življenja obdobje med 35. in 55. letom starosti. 
Ule in Kuhar pišeta "To je čas, ko so posamezniki najbolj integrirani v socialne institucije in 
imajo najmočnejši čut za starostno razvrščanje" (2003, str. 15). To je precej po začetku pravne 
odraslosti. Smelo bi bilo pričakovati, da to obdobje ne spremlja samoumevna stagnacija. 
Podobno zanimivost nakazujejo raziskava uspeha feminističnega gibanja oz. če so ženske 
zaradi njega kaj bolj srečne v življenju. Rezultati nakazujejo, da so ženske, ki vložijo dodaten 
napor v šolanje in kariero praviloma bolj nesrečne od sovrstnic v mladosti, vendar se stanje 
obrne z nastopom srednjih let (Schultz in Schultz, 2013, str. 108-109). 
6.3.1 Razvoj odraslega 
Večina teorij sledi dvema smerema razlage razvoja človeka. 
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Človek se razvije do odrasle dobe, nakar se stara ali pridobiva veščine. Bistveni razvoj se je 
odvil v mladosti ali celo v otroštvu. Resna sprememba se zgodi šele spremeni v starosti z 
začetkom propadanja nazaj na raven otroka. (Schultz in Schultz, 2013, str. 55, 99, 200) 
Drugi tip razvoja izpostavlja etape človeškega življenja, ki jih je moč do neke mere napovedati. 
V kolikor človek ne predela prejšnje etape, lahko na etapi ostane ali pa nosi negativne posledice 
v prihodnje etape. Te teorije se lahko oprejo na razvoj osebnosti ali starostno pogojeno 
socializacijo, vendar dokaj običajno je, da človek v njih od mladosti dalje raste še naprej, nakar 
vrhunec ob uspešnem razvoju doseže tik pred začetkom zatona življenja ali pa je slednji celo 
zadnja etapa kot priprava na konec. (Schultz in Schultz, 2013, str. 165, 341) 
Obe možnosti sta relevantni in opozarjata na različne dejavnike razvoja, recimo razvoj telesa in 
razvoj kompleksnosti mišljenja, vendar če bi ostal pri teh tipih teorij, bi rekel, da ne zadoščata. 
Zelo se osredotočata na razvoj in njegov "vrh". Ne pojasnita vseh možnosti, ki jih dopušča 
razumevanje absolutov. Slednji imajo v interesu tvoriti stabilna razmerja, delovati v skladu z 
omenjenima teorijama, vendar bi opozoril na nevarnost. 
Družbeno pričakovanje stabilnosti. Posameznike je strah biti prepoznani nestabilni, zato lahko 
skrijejo morebitne neobičajnosti ali spremembe povratno predstavijo kot samoumevne, kakor 
hitro se novo stanje stabilizira. V kolikor prikritje ni uspešno, se stanje prepozna kot 
bolezensko, bolezen pa je le odklon od zdravega stanja, h kateremu se mora posameznik vrniti. 
Razvoj je prirejen tako, da izgleda dokaj stabilen, vendar to bolj ustreza naši želji kot stvarnosti. 
6.3.2 Brezdelje 
Velika težava skozi življenje je ohranjati pozornost vse bolj pestrega nabora vsebin, ki 
upravičeno terjajo vse več pozornosti, še posebno, v kolikor so bile v zgodnejših fazah zatrte v 
imenu višjih ciljev. Brezdelje je lahko izredno težavno za ljudi, saj jih sili, da se začnejo 
zavedati sami sebe, kar je za mnoge travmatična izkušnja. V kolikor zmanjka zunanjih ciljev, 
medtem ko oseba ne uspe razrešiti notranjih konfliktov, se bo verjetno razvila struktura, ki ne 
bo sposobna ohranjati pozornosti na zunanjem svetu. Vmes se bodo strukture podzavesti toliko 
okrepile in ne bile pripravljene biti ponovno zatrte, da lahko onemogočijo ustrezno 
komunikacijo z okolico ali celo povsem onesposobijo osebo, nepripravljene doživeti še enega 
življenjskega obdobja podrejanja. 
Primerljivo sceno lahko opazujemo v primeru raziskave starostnikov, v kateri se je izkazalo, da 
je celo minimalno povečanje občutka nadzora nad življenjem lahko prispevalo k večjemu 
zadovoljstvu v življenju in poznejši smrti. (Schultz in Schultz, 2013, str. 371) 
6.3.3 Krize odrasle dobe 
Razlog za možnost spremembe izven telesnih ali družbeno-psihičnih procesov je v potencialu 
za krizo. Obstaja mnogo načinov, kako sprožiti ustrezno veliko krizo, vendar vsi temeljijo na 
tem, da ne more obstajati popolna in nezlomljiva osebnost. Slednja je lahko le bolj ali manj 
stabilna in posledično trajna, vendar prej ko slej bo kombinacija zunanjih in notranjih 
dejavnikov vodila v krizo. 
Ljudje običajno ne delujemo znotraj izključno ene racionale, pač pa uravnovesimo različne v 
stanje, v katerem smo najmanj izpostavljeni možnosti nenadne krize. V kolikor se ravnotežje 
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premakne ali se katera od racional sesede, bo nastopila kriza, v kateri se stanje preureja tako 
dolgo, dokler ni sprejemljivo stabilno. To stanje je lahko prejšnje stanje, vendar v kolikor so 
okoliščine nespremenjene, bi to pomenilo primerljivo tveganje na vnovično krizo. Celo brez te 
možnosti je lahko kriza tako velika, da je prejšnje stanje neobnovljivo. V kolikor se prejšnje 
stanje po krizi ne obnovi, imamo opravka z novim človekom. Ta sprememba je lahko dovolj 
velika, da ga okolica ne prepozna več ali si kar sam menja prijatelje, spremeni navade ali si celo 
spremeni ime, se preseli ali menja življenjska prizadevanja. 
Kako lahko govorimo o standardnem ali univerzalnem razvoju človeka, v kolikor je identiteta 
ali celo osebnost v najboljšem primeru le označevalec? Seveda je možno, da se vsebina ohranja 
in v veliki meri temu je tako, vendar bi bila trditev, da imamo skozi življenje opravka z istim 
človekom pri večini ljudi izredno zavajajoča. 
Del razloga zakaj občutek iste osebe ostaja, je ohranjanja in potvarjanja spomina. Skozi 
ohranjanje spomina se zdijo spremembe, še posebno kasneje v življenju, "manj znatne" v 
primerjavi z vsemi vsebinami. Skozi potvarjanje spomina potlačimo vse neustrezne spomine, 
jih priredimo v sprejemljivo obliko (Freud, 1901, str. 26-27) ali celo izdelamo povsem nove, 
namen česar je ohranjati dobro inali celovito podobo o samem sebi ter povečati svojo 
sprejemljivost (06, 2016). 
6.3.4 Naučena nemoč 
V kolikor predstavimo pogled na človeka kot etape s stresom, spregledamo eno od funkcij 
človekove osebnosti. Ohranjati mora podporo preostanku interesov, ki se nahajajo v telesu. 
6.3.4.1 Psi 
V kolikor psa namestiš na električno površino, vendar vklopiš le polovico površine, bo pes 
odskočil na nenaelektren del. Kmalu se bo naučil, kako se izogniti električnemu šoku. V kolikor 
naelektrimo celotno površino, bo po nekaj časa legel na tla in začel cviliti, nepripravljen 
izboljšati svojo situacijo. Zanimivejši del se zgodi, če sedaj ponovno naelektrimo le polovico 
površine. Pes se bo ulegel in začel cviliti. (Schultz in Schultz, 2013, str. 370-371) Vprašanje 
kaj bi se zgodilo, če bi to storili na ljudeh, četudi za gematognozo psi povsem zadoščajo. 
Naučeno nemoč bi lahko šteli med zavestne interese. Bistvo spremembe se nahaja v okolici. 
Glavna sprememba psa njihova predstava o svetu. Kakor se nauči, da je električna površina 
boleč prostor brez izbega, to postane nova realnost. Ta realnost je stabilnejša od predstave o 
svetu z izbegom. Stabilnost v dogodku krize. Postane del nečesa, kar je potrebno braniti, saj je 
nasprotna možnost dvojno travmatična. Prvič zaradi bolečine elektrošoka, drugič zaradi 
razočaranja nad neuspehom upanja. Kriza je postala del psa. 
6.3.4.2 Ostareli 
Ponovno navajam raziskavo na ostarelih. (Schultz in Schultz, 2013, str. 371) 
Ostareli se se v domu najprej priučili neboglenosti ob prihodu na dom kot del priprave na smrt, 
izgon iz prejšnjega doma ipd., prehod torej deluje kot stresor, ki olajša prilagajanje na novo 
realnost, medtem ko jih osebje rutinizira v pasivnost. Celotna realnost jim dodeli vlogo. Biti 
oskrbovan, nezadolžen za karkoli, brez resnih pričakovanj, razen da prej ko slej umreš. Gre se 
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za uspešno resocializacijo. Takšna vloga seveda ne more zbrati dovolj motivacije, da bi 
preostanek organizma ohranila motiviran, zato začne počasi propadati skupaj z zmanjšano 
skrbjo za svoje vitalne funkcije, izpolnjujoč pričakovanja okolice, ki sestavlja zavest človeka. 
6.3.5 Posesija 
Okolica se odtisne na odraslega. Proces je intenzivnejši pri otroku zaradi manjke filtrov, vendar 
je tudi pri odraslem izredno vznemirljiv. 
Primer je propaganda oz. oglaševanje. Moč propagande je recimo razvidna iz slogana "Succès 
de scandale"17, bolj znano kot "there is no such thing as bad publicity" (ni takšne stvari kot je 
slaba reklama). To je seveda le slogan, ne znanstvena ugotovitev, vendar občasno drži, recimo 
kadar gre za nepoznane izdelke, saj je bolje biti poznan kot slab in naknadno popravljati podobo, 
kot nepoznan, kar je presenetljivo. Drugačno, vendar sorodno, je oglaševanje, ki temelji na 
vseprisotnosti. Reklama je ponovljena tolikokrat, da se nanjo privadiš in izdelek postane znani 
izdelek, znamka znana znamka, kar ju razlikuje od primerljivih izdelkov. 
Podoben primer zasledimo v zgodbah bratov Grimm. Sedaj vemo, da nista zgodb le zbirala, pač 
pa sta jih tudi prirejala. Zavedala sta se moči zgodb, da se odtisnejo v človekovo domišljijo. 
Eno od umaknjenih del govori o Judu, ki je večkrat opeharjen in na koncu izgubi življenje, 
vendar gre za priredbo zgodbe, v kateri sodba doleti predstavnika Cerkve. (Rabkin, 2013) 
Osebno sem bil pozoren na zanimiv pojav, še posebej od ure Andreja Lukšiča dalje. Omenil je, 
da lahko človeka povsem obsede duh avtorja branega dela. Moja izkušnja je, da vsake toliko 
naredim bralni ali filmski maraton, lahko tudi po 48 ur bolj ali manj skupaj igram igro. Pri 
bralnem maratonu recimo pomeni, da bom par dni ali teden vsak dan večino dneva v eni in isti 
knjigi. Pri filmskem maratonu pomeni, da bom pogledal celotno anime serijo v enem kosu, kar 
je običajno nekje med 12x30 min (6 ur) in 36x30 min (18 ur). Posamična epizoda ima običajno 
30-40 min. Posledica tovrstnega ravnanja bo skoraj neizbežno, da se bodo začeli pojavljati 
znani simptomi, recimo moj glas bo imel zvok protagonistov, moja samopodoba bo izmenično 
morfirala v podobo katerega od njih, čez glavo se mi bodo preletavale misli, kot bi jih ali jih je 
mislil lik iz zgodbe, v mislih mi bodo doneli zvoki iz igre ali filma, morda glasba uvodnika ali 
zaključka, občasno bom sanjal teme, ki so se dogajale v zgodbi. Ko sem bil majhen sem, kot 
omenjeno v poglavju 7.2. poustvarjal predelano gradivo z mojim priokusom. Intenzivno in bolj 
je vplivno, če si med konzumacijo nenaspan, torej nesposoben celovito filtrirati vnos. Se pa 
zelo lepo prekriva z idejo posesije. 
Za primere ne bi rekel, da smo dejansko "obsedeni". Vse te vsebine so absolut, kakor mi, vse 
ostalo okoli nas, naša samopodoba. Če smo jim dalj časa izpostavljeni, še posebno v ranljivem 
stanju, začenjajo dobivati vpliv, postajati vse bolj interni del nas, še posebno v kolikor se ne 
upiramo ali proces spodbujamo. 
Vsi ti primeri zbledijo v primerjavi s poročili, v katerih telo v skladu s prepričanjem uprizori in 
doseže smrt. Freud navede primere ljudi, katerih priti na kakršenkoli način v kontakt s kraljem 
je taboo in v istem trenutku ali do naslednjega dne umrejo, v kolikor so obveščeni, da so po 
pomoti prekršili pravilo (Freud, 2001, str. 50). Zakaj prepoved približevanja vladarju neha 
delovati, kakor hitro je zaupanje podložnikov izdano (Freud, 2001, str. 51)? Ugotovimo lahko, 
                                                 
17 Glej Wiki napisano iskalno geslo. Kot primer služi tudi Cankarjeva Erotika. Cerkev je v preteklosti večkrat 
ukazala požig knjižnih del, vendar je s tem občasno zanje vzbudila dodatno zanimanje. 
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da je bil odziv v primeru vladarja skladen prepričanju, torej absolutu, medtem ko je moral 
skrunitelj v primeru incesta18 v naprej vedeti in racionalizirati svoje delovanjem. Spopad z idejo 
je predhajal dejanje, namesto da bi mu sledil, kar podaljša trajanje šoka, vendar tudi privajanje 
nanj. 
6.3.6 Paradoks cilja 
Eden od zanimivih pojavov pri motivaciji, je manjka motivacije ali celo demotiviranost za 
spremembe. V kolikor smo predstavljeni z dosegljivim ciljem, bi bilo smiselno sklepati, da je 
vse kar potrebujemo zanj dovolj "motivacije". Vendar vmes se vsaj začasno ali kar za stalno 
pojavi obdobje pomanjkanja motivacije, celo demotiviranosti za izpolnitev zadanega cilja. 
To je kontraintuitivno, v kolikor ne razumemo, kako motivacija deluje. Pogosto je pojav 
spregledan, saj če imamo ustrezno motivacijo, ga ne opazimo.  
Čemur rečemo motivacija, je dejansko izraz podpore ter pripravljenosti na delo, ki ga izražajo 
ustaljeni absoluti. Skupnosti se pogosto povezujejo z določenim namenom, ciljem, ki ureja 
njihove odnose in skrbi za stabilnost celotne osebnosti. Vendar kakor hitro se začnemo 
približevati dejanskemu cilju, se pojavi še ena logika. V kolikor je cilj izpolnjen, kaj bo nato 
urejalo odnose med absoluti? Večji kot je cilj, bolj kot smo investirali vanj, večja je zadrega ob 
zaključku. Absolute čaka natanko takšna usoda, kot bi jo doživeli, v kolikor bi se sploh ne 
povezovali v trenutno skupnost. 
Ker smo zgrajeni iz absolutov, se njihov odnos prenese neposredno na nas v obliki pomanjkanja 
interesa ali celo iskanja načinov, izgovorov, kako se izogniti izpolnitvi cilja. To bo seveda 
vneslo neravnovesje v delovanje absolutov, ki se razglašajo za relevantne v zasledovanje 
določenega cilja, vendar to je običajno nizka cena proti možnosti izpolnitve cilja in propada 
starega življenjskega sloga. Občasno bo upor tako močan, da bo skupnost namenjena reševanju 
cilja propadla v spoznanju lastne impotentnosti. To ne bo doseglo cilja, bo pa omogočilo 
spremembo porabe energije v drugačnem pristopu k cilju ali iskanju novega cilja. 
6.3.7 Funkcija bolezni 
Bolezen lahko nastane kot odgovor na posameznikove potrebe, kar sem že preizkusil na lastni 
koži, ko sem si nezavedno prehlajeval grlo, da bi mi ne bilo potrebno glasno govoriti. 
Primer so ljudje z Alzhaimerjem, kjer lahko bolezen razumemo kot skrajnejšo obliko 
samozdravljenja oz. klica po pomoči (Tolja in Speciani, 2011, str. 18), izpuščaji na koži kot 
način poskusa komunikacije telesa (Tolja in Speciani, 2011, str. 35) ali tipi shizofrenije, ki se 
uravnavajo z ostalimi boleznimi telesa (Tolja in Speciani, 2011, str. 46-48). Ko govorimo o 
razvoju, je pogosto spregledano, da se oseba ne razvija v vakumu oz. nature, nurture (Hinshaw, 
2010a) in seveda samoiniciativa, pač pa da je telo samo po sebi socialno okolje, ki skozi pozive, 
lahko pa tudi bolezen, poskuša komunicirati svoje potrebe. 
Zanimiva postane ideja raka ali uničenje lastnih organov (sladkorna tipa 1, zavrnitve ob 
presaditvi organov). Je rak izključno genska napaka ali nanj sovpliva nestrinjanje celic z 
                                                 
18 Prvo poglavje Totem and Taboo, v katerem človek ob prekršitvi tabooja ne umre sam, pač pa je naglo usmrčen. 
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razmerami v telesu, recimo stres kot demotivacija telesa za uspešno funkcioniranje. V podobno 
kategorijo pade vprašanje placeba. 
Imamo idejo množice celic z izbiro. Se ne bodo vmešavale v delovanje telesa izven 
predvidenega, bodo organizirale bolezen ali se bodo poskušale boriti proti bolezni. Največji trik 
bi bil seveda prepričati bolezen, da 1. ni potrebna in 2. naj nam ne škodi. Gre za izredno 
sugestibilno, vendar vznemirljivo možnost. Osnova ideje je dokaj enostavna. Lahko 
vzpostavimo komunikacijo? 
Kot omenjeno v poglavju 5.6, telo že komunicira z nami in mi s telesom, vprašanje je 1. kako 
lahko komunikacijo popestrimo in 2. kako jo lahko stabiliziramo. 
V mojih poskusih dela z ljudmi sem prišel do precej zanimive situacije, ki sem jo občasno 
zasledil tudi na sebi. Obstajajo precej zanesljive ali vsaj netvegane tehnike urejanja težav, 
recimo urejanje cepitve osebnosti in blažja shizofrenija. Priporočil sem, da oseba poskuša 
vstopiti v kontakt z virom težave in se pogovoriti, diplomacija skratka. Ljudje pogosto niso bili 
pripravljeni tega storiti, četudi so se strinjali s samo idejo zdravljenja. Razlog je bil "nočem se 
pogovoriti, hočem da izginejo". "Izginejo" je seveda neuspešna potlačitev, saj če bi bila 
uspešna, težave ne bi bilo. Težava ni nujno naša nesposobnost, pač pa nepripravljenost 
posredovati ustrezno, kar je povezano z našo predstavo o tem, kakšni bi mi in svet "morali biti", 
kar preglasi "kakšni smo".  
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7 Sklep 
 
Delo je malenkost prekoračilo svoje okvire, vendar upam, da uspe tvoriti funkcionalno celoto. 
Namen dela je bil predstaviti teorijo, kar je urejeno. Predstavljena je podlaga, izhodišča, teorija 
sama, miselni izzivi za nadaljnje razmišljanje in celo izziv z znanim avtorjem, torej reševanje 
relevantnih problemov. Vsi izzivi so bili izpolnjeni, četudi nekateri v okrnjeni meri. 
Med pisanjem sem se trudil, da so bili citati namenjeni bodisi iskanju hitrih obrazložitev ali 
izčrpnih virov, tako da v kolikor bralec ni prepričan o prebranem, priporočam branje ali 
gledanje teh izredno zanimivih del, ki so teorijo navdihovala ali izzivala. Kljub dolžini delo še 
zdaleč ne zajema vsega nanašajočega se materiala, tako da v kolikor obstajajo kakršnakoli 
vprašanja ali pripombe, potem bi bilo verjetno za bralca lahko priporočljivo, da se obrne name. 
Posebej bi opozoril, da je celotna teorija še vedno v izgradnji. Je zelo stabilna, vendar do takrat, 
ko poljubni bralec bere to delo, je lahko vsaj del teorije že spremenjen. To kar je predstavljeno, 
je že dokaj stabilna teorija, vendar ne bi želel predstaviti koncepta, ki bi bil "moj". Jaz sem ga 
izdelal, vložil trud, vendar podobno kot jaz, ga lahko bralec mirno priredi svojemu 
razumevanju. 
Za nagneteno osebnost ne potrebuješ veliko. Vzemi v roke par temeljnih predpostavki, ugotovi 
kako bi lahko delovale, nato pa kako dejansko delujejo, nato pa prirejaj dokler se vse večji del 
zaželeno notranje konsistentne teorije ne ujema z opažanji v svetu okoli tebe. Nikoli pa ne 
pozabi, da je gematognoza makroteorija. Podpira obstoj večih racional hkrati, zato bodi vselej 
pazljiv, znotraj katere natanko se nahajaš. 
Napovedujem, da če bo po načrtu, potem si bralec morebiti lahko obeta po preteku enega leta 
po tem delu še delo, katero se koncentrira na osnovno teorijo, na kateri je nagnetena osebnost 
zgrajena. Ta diplomska ni nekaj, kar se je začelo in končalo za šolsko delo, pač pa življenjska 
ambicija boljšega razumevanja ljudi.  
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